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IZVLEČEK 
Temeljni namen in cilj diplomskega dela je predstaviti sisteme igre s številnimi izpeljavami 
in uspešnost le teh v fazi napada na evropskem prvenstvu v nogometu 2016 ter načine 
doseganja zadetkov, ki jih razdelimo na dve temeljni spremenljivki: oblika organizacije 
napada in dolžinska komponenta zaključevanje napada.  
Z analizo iger na EP 2016 smo ugotovili določene zakonitosti nogometne igre v fazi napada 
najboljših evropskih reprezentanc.  V diplomskem delu so predstavljeni sistemi igre z vidika 
načina doseganja zadetkov v fazi napada: uspešno zaključevanje akcij po krilnih položajih 
in skozi sredino ter iz protinapada, hitrega kontinuiranega napada in kontinuiranega napada.  
Osnovna razporeditev 1 – 4 – 3 – 3 opredeljena tudi kot 1 – 4 – 5 – 1 predstavlja trenutno 
najbolj pogosto izbiro. Še natančneje smo ugotovili, da se največkrat uporablja razporeditev 
1 – 4 – 2 – 3 – 1. Glede doseganja zadetkov, so bila najbolj učinkovita moštva, ki so igrala 
osnovni sistem 1 – 4 – 4 – 2. Moštva so za najuspešnejšo obliko osvajanja prostora 
uporabljala kontinuiran napad, medtem ko sta bila protinapad in hitri kontinuiran napad 
enakovredno uporabljena. Protinapad in kontinuiran napad so najučinkovitejše izkoriščala 
moštva, ki so uporabljala sistem 1 – 4 – 4 – 2 (v liniji). Hitri kontinuiran napad pa moštva z 
uporabo sistema 1 – 3 – 5 – 2. Dolžinska komponenta zaključevanje napada po krilnih 
položajih predstavlja najuspešnejšo obliko doseganja zadetkov, kjer prednjačijo moštva s 
sistemom igre 1 – 3 – 5 – 2, medtem ko je napad skozi sredino najbolj uspešen pri moštvih 
z osnovnim sistemom 1 – 4 – 3 – 3, oziroma njegovo izpeljavo 1 – 4 – 2 – 3 – 1.  
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ABSTRACT 
The fundamental purpose and goal of the thesis is to present football formations with 
numerous derivations and performance of these in the phase of attack at the 2016 UEFA 
European Championship; as well as techniques of achieving goals, divided into two basic 
variables: organizational form of the attack and length component of finishing the attack.  
By analysing the games at the Euro 2016, we determined particular regulations of the 
football game in the phase of attack by the best European teams. We presented football 
formations in terms of achieving goals in the phase of attack: successful completion of 
actions from wing positions, the centre and the counter-attack, including continuous rapid 
attacks and continuous attack.  
The basic formation 1 – 4 – 3 – 3, also defined as 1 – 4 – 5 – 1 currently represents the most 
common choice in football arrangement. To elaborate, we found out that the most commonly 
used formation is 1 – 4 – 2 – 3 – 1. In terms of achieving goals, teams that played the basic 
formation 1 – 4 – 4 – 2, were the most effective. Teams using continuous attack were the 
most successful in finding space on the pitch; while the counter-attack and the continuous 
rapid attack were used equally. Teams that used the formation 1 – 4 – 4 – 2 (in the line) were 
the most effective in counter-attack and continuous attack. Continuous rapid attack was used 
by the team with the formation 1 – 3 – 5 – 2. Length component of finishing the attack from 
wing positions represents the most successful form of achieving goals, with teams that were 
dominating the formation 1 – 3 – 5 – 2. The middle attack is the most successful for teams 
with the basic formation 1 – 4 – 3 – 3 or its derivative 1 – 4 – 2 – 3 – 1.  
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1 UVOD 
1.1 ZGODOVINA NOGOMETNE IGRE 
Začetki nogometa segajo na Kitajsko, v tretje tisočletje pred našim štetjem. Huang Tiu, 
imenovanemu tudi »rumeni kralj«, pripisujejo iznajdbo igre, ki se je imenovala ZU-Qui. 
Pomen besede Zu je »udariti žogo«, medtem ko beseda Qui pomeni »žoga«.  V času od 221. 
pred in do 618. leta po krščanskem štetju je bila igra izredno priljubljena, vendar kasneje 
pozabljena. Podobe v antični Grčiji, pri Rimljanih in na Japonskem kažejo podobnosti igre 
udarjanja žoge. Grški »episkyros« se je razvil v rimski »karpastum«, zelo grobo igro, 
podobno rugbyju. V Južni Ameriki, pri Majih in Aztekih niso znana nobena pravila igre, saj 
so bile te zadeva kulta (Elsner, Macura, Pokorn in Tušak, 2006).  
Srednji in začetek novega veka zajema igre s ciljem tekanja za žogo v Angliji in Franciji. V 
času italijanske renesanse so v Firencah, ob sodelovanju vsega prebivalstva, igrali 
»nogomet« z manjšo in lažjo žogo. Število igralcev je bilo različno in sicer od 20 do 40 na 
vsaki strani. Razdeljeni so bili v štiri linije – vsaka s svojim imenom glede na osnovno nalogo 
v igri. Vratarja so poimenovali posebej in je edini smel igrati z roko. Današnji nogomet se 
je najverjetneje razvil iz iger igranih v tem času v Angliji, ki se je razvijala ločeno in 
neodvisno od tistih v Franciji in Italiji (Elsner idr., 2006). 
Igra, kot jo poznamo in razumemo danes, se je oblikovala leta 1863. Takrat so sprejeli 
osnovna pravila igre, ki so v veljavi še danes. Tako imenovano Nogometno združenje se je 
tedaj ločilo od rugbyja in ustanovljena je bila Angleška nogometna zveza. Uradno sprejeta 
pravila nekateri dlje časa niso upoštevali in so jih poenotili šele leta 1877 (Elsner idr., 2006). 
Najvažnejše spremembe pravil igre so bile (povzeto po Elsner idr., 2006): 
- zmanjšanje števila igralcev na 11 (1979), 
- sprememba velikosti igrišča in prepoved igranja z roko (1872), 
- dovoljena igra enega igralca z roko; rojstvo vratarja (1872), 
- z vstopom Anglije v FIFO so angleška pravila morala uporabljati tudi druge članice 
(1906), 
- sprememba pravila »offside« – nedovoljenega položaja (1925). 
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Zadnja sprememba je odločilno vplivala na razvoj taktike. Prišlo je do prostorske razdelitve 
igralcev, kar je pomenilo prehod s sistema 5 igralcev v liniji WM-sistem.  
Igra se je iz Anglije prenesla na kontinent po letu 1875 in sicer najprej na Dansko, 
Nizozemsko, Švico, Skandinavijo, Nemčijo in drugam. V srednjo Evropo, Madžarsko, 
Avstrijo, Slovaško in Češko je nogomet prodrl že zgodaj. V osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja so ustanavljali nogometne klube, najprej v Pragi, na Dunaju, V Gradcu, Budimpešti 
in drugod. 
Svetovna nogometna organizacija FIFA je bila ustanovljena leta 1904 v Parizu, petdeset let 
kasneje pa evropska nogometna organizacija UEFA. Mednarodna nogometna organizacija 
je leta 1939 organizirala prvo svetovno prvenstvo v Urugvaju. Mednarodni olimpijski 
komite je leta 1900 organiziral olimpijski turnir. Evropske državne reprezentance so v okviru 
UEFE tekmovale za pokal Henri Delauney. UEFA je leta 1968 pripravila evropsko 
prvenstvo za državne reprezentance (Elsner idr., 2006). 
 
1.2 UEFA 
Združenje evropskih nogometnih zvez, bolj poznano po kratici UEFA (The Union European 
Football Associations) je organizacija, ki deluje z namenom povezovanja zvez na evropskem 
nogometnem prostoru.  
Evropska nogometna organizacija je bila ustanovljena 15. junija 1954 v Baslu. Trenutni 
sedež organizacije se nahaja v mestu Nyon v Švici. UEFO sestavlja 55 članic nacionalnih 
zvez in je ena šestih kontinentalnih nogometnih zvez pod okriljem svetovne nogometne 
organizacije FIFA, katere predsednik je Slovenec Aleksander Čeferin.  
UEFA predstavlja nogometne zveze po Evropi in vodi nacionalna in klubska tekmovanja 
med katere spadajo:  
- Liga Prvakov in Liga Evropa 
- Evropsko prvenstvo 
- Superpokal 
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UEFA vodi tekmovanja in jih organizira ter pri njih skrbi za predpise, denarne nagrade in 
pravice medijev. Nogomet promovira v duhu enotnosti, solidarnosti, miru, razumevanju in 
poštenosti, brez kakršnekoli vrste diskriminacije. 
Struktura UEFE: 
- Kongres – V kongresu so predstavniki vseh članic UEFE in je najvišji organ. 
Kongres voli predsednika, člane izvršnega komiteja, člane izvršnega komiteja FIFE, 
sprejema raznorazne odločitve, spreminja pravilnike. 
- Izvršni komite – Sestavljen je iz predsednika in predstavnikov 16 članic UEFE. 
Naloga izvršnega komiteja je upravljanje organizacije, vseh določil in regulacij, ki 
so zajete v pravilnikih UEFE in ne spadajo pod okrilje drugih organov. 
- Predsednik – Predstavlja UEFA-o na sestankih oz. srečanjih z drugimi 
organizacijami, je udeležen na kongresu in ima funkcijo tudi v izvršnem komiteju. 
Mandat predsednika traja 4 leta. Predsedniški organ sestavlja tudi Uprava z 
Generalnim sekretarjem (»UEFA«, 2017). 
 
1.3 EVROPSKA PRVENSTVA 
Kvalifikacije se začnejo skoraj 2 leti pred samim turnirjem. Da se ekipa nanj uvrsti, mora 
končati na mestih, ki tja vodijo ali zmagati v play-offu. UEF-in odbor izžreba skupine za 
kvalifikacije glede na koeficiente reprezentanc. Nosilci so boljše ekipe npr. trenutni prvaki, 
uspešne ekipe na svetovnem prvenstvu in zadnjem evropskem.  
Na prejšnjih prvenstvih, kjer je sodelovalo po 16 ekip, so le-ta bila razdeljena v 4 skupine 
A, B, C in D. Na zadnjem prvenstvu, leta 2016 v Franciji, pa na 6 skupin A, B, C, D, E in F 
s 4 ekipami v vsaki izmed njih (skupno 24). Skupine uporabljajo igralni sistem v obliki lige, 
poraz 0 točk, remi 1 točka in zmaga 3 točke. Razpored je določen v naprej in se igra po 
sistemu play-offa (osmina finala, četrtfinale, polfinale in finale). Razlika od svetovnega 
prvenstva je, da se tekma za 3. mesto ne igra. 
Najuspešnejši državi evropskega prvenstva sta Nemčija in Španija. Vsaka od njiju ima 3 
naslove, sledi Francija z 2. Najboljša strelca enega samega svetovnega prvenstva sta 
Cristiano Ronaldo in Michel Platini z 9 zadetki. 
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Največje povprečno število obiskovalcev je bilo leta 1968, odigranih je bilo samo 5 tekem, 
a je povprečno na vsaki izmed njih bilo 59 874 gledalcev. Največja skupna obiskanost 
evropskega prvenstva pa je bila leta 2016, ko si je 51 tekem na stadionih ogledalo 2 427 303 
gledalcev (»UEFA«, 2017). 
 
1.3.1 ZGODOVINA EVROPSKIH PRVENSTEV 
Evropsko prvenstvo je eden največjih športnih dogodkov na svetu. Začetki segajo v leto 
1927, kjer je Henri Delaunay FIFI predlagal ustanovitev Evropskega prvenstva, da bi 
potekalo istočasno in sodelovalo s svetovnim prvenstvom.  Ideja pa je zaživela komaj leta 
1958, tri leta po njegovi smrti. Pokal, ki ga prejme zmagovalec je imenovan po njem. 
Prvi turnir je bil organiziran v Franciji leta 1960. V kvalifikacijah je igralo 17 ekip, od katerih 
so se 4 uvrstile na prvi turnir. Prvak je postala Sovjetska zveza. Evropska prvenstva so se za 
tem ponavljala vsake 4 leta, število udeležencev pa je z leti postopoma naraščalo. Z letom 
1980, ko je turnir potekal v Italiji, se je že igralo na 2 skupini po 4 (skupno 8 ekip). Po letu 
1996 ko je prvenstvo gostila Anglija, se je število udeležencev povečalo na 16 in tako ostalo 
vse do sedanjega prvenstva v Franciji (2016), kjer se je na turnirju pomerilo 24 ekip 
(»UEFA«, 2017). 
 
1.3.2 EVROPSKO PRVENSTVO V FRANCIJI 
Petnajsti turnir evropskih prvenstev je leta 2016 gostila Francija. Tekmovanje je potekalo v 
ciklu enega meseca in sicer od 10. junija do 10. julija. Na zadnjem prvenstvu je bil vpeljan 
nov sistem tekmovanja, ki se navezuje na večje število vključenih reprezentanc. Na glavni 
del turnirja je uspel preboj najboljšim 24. reprezentancam. 
Kvalifikacije Evropskega prvenstva v Franciji so se pričele 7. septembra 2014 in trajale do 
17. novembra 2015, ko so bile odigrane zadnje tekme play-offa. Prvič v zgodovini se je 
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pomerilo 24 ekip. Kot debitantke v Evropskih prvenstvih so se prvič v zgodovini pridružile 
Wales, Slovaška, Severna Irska, Islandija in Albanija. 
EP je potekalo na 10 različnih prizoriščih po Franciji. Najmanjši je bil stadion Municipal v 
Toulousu, ki sprejme nekaj več kot 33 tisoč gledalcev, največji pa Stade de France blizu 
Pariza, ki sprejme 81 tisoč gledalcev.  
UEFA je za sojenje na prvenstvu določila 18 sodnikov iz različnih držav. Le Anglija je z 
Markom Clattenburgom in Martinom Atkinsonom imela 2 predstavnika. 
Začetek prvenstva je bil 10. junija 2016 z otvoritveno tekmo Francija – Romunija, ki jo je 
Francija dobila z 2:1. Iz vsake skupine sta napredovala dva, iz štirih skupin pa še najbolje 
uvrščene ekipe 3. mesta. Končna zmagovalka Evropskega prvenstva v Franciji je bila 
Portugalska, ki je to lovoriko osvojila prvič. Najboljši strelec in igralec prvenstva je bil 
Antoine Griezmann.  
Skupno je bilo razdeljeno 301 milijonov €. Portugalska je zaslužila največ s 25,5 mio. €, 
najmanj pa Ukrajina z 8. milijoni € (»UEFA«, 2017). 
 
1.3.3 EVOLUCIJA TAKTIKE NA EP 
Vsako evropsko prvenstvo je bilo zaznamovano z različnimi taktikami. Ker se nogometna 
igra spreminja oz. modernizira, se posledično spreminjajo tudi sistemi igre in taktika. 
V prvih EP v 60. letih se je v uporabo najbolj »prebijala« razporeditev 2-3-5. Z dvema 
branilcema, tremi vezisti in petimi napadalci. Poudarek je bil na doseganju zadetkov in ne 
na branjenju.  
Kasneje so se začeli razvijati sistemi igre kot so 1 – 4 – 4 – 2, 1 – 4 – 3 – 3 in 1 – 4 – 2 – 4, 
po napredovanju igre. Na evropskem prvenstvu 1968 so začeli veliko vlogo dobivati 
ustvarjalni igralci na položajih napadalnega vezista, ki so bili zmožni tudi dosegati zadetke 
s tega igralnega položaja. Tako je iz tega položaja kot najboljši strelec prvenstva v Italiji 
postal Michel Platini z 9 zadetki, kar je še danes rekord. 
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V sedemdesetih letih se je »rodil« libero, prosti igralec. To je položaj za obrambno linijo, z 
namenom preprečitve globinskih podaj in varovanja hrbta. Najbolj znan »libero« je bil Franz 
Beckenbauer kapetan nemške reprezentance. 
Z razvojem je bilo vedno več poudarka na branjenju in močni neprebojni obrambi. Tako je 
bil leta 1996 zelo popularen sistem 1 – 3 – 5 – 2 s tremi srednjimi branilci in gosto sredino 
z dvema delovnima zunanjima veznima igralcema, ki sta konkretno pomagala v obrambi. 
Ekipe s tako taktiko so največkrat igrale na protinapade z hitrimi protinapadi.  
Leta 2000 je bila največkrat uporabljena razporeditev 1 – 4 – 4 – 2 z razporeditvijo veznih 
igralcev v karo (romb, diamant). Igralce poimenujemo zadnji vezni igralec, v sredini sta levi 
in desni vezni igralec in sprednji vezni igralec, ki je postavljen za napadalcema. Igra je 
postajala vse hitrejša in tehnično dovršena. Počasno organiziranje napadov, igra 
kombiniranja in kroženje žoge se je izkazala za neučinkovito proti ekipam, ki so igrale s 
hitrimi protinapadi.  
Sistemi igre, ki so sedaj najbolj pogosti so 1 – 4 – 3 – 3, 1 – 3 – 4 – 3 in 1 – 4 – 2 – 3 – 1. 
Trenerji izbirajo razporeditev glede na igralsko zasedbo, ki jo imajo. Najbolj učinkovita je 
tista, ki iz igralcev izvleče maksimum glede na njihove lastnosti. Posledično se je razvilo 
veliko različnih sistemov igre, saj je nogometna igra neprestano v razvoju (»UEFA«, 2017). 
 
1.4 SODOBNA NOGOMETNA IGRA 
V sedanjosti lahko označimo nogometno igro za dinamično in visoko organizirano ter tudi 
kot igro, ki omogoča ustvarjalnost in svobodo igralca. Tudi v prihodnosti naj bi bila igra 
usmerjena k čim večji ustvarjalnosti nogometaša, vendar v podrejenem položaju 
organizirane igre (Elsner, 2011).  
Temeljna značilnost nogometne igre je medsebojno skupno delo vseh igralcev. Slednje se 
kaže v vzpostavitvi in izvedbi povezav med igralci v igri. Najpomembnejši člen pri skupni 
igri je igralec, ki ima žogo. Vsi ostali soigralci mu pomagajo s svojo motorično aktivnostjo. 
Večja kot je aktivnost soigralcev, s katerimi lahko igralec z žogo vzpostavi sodelovanje 
(komunikacijo), lažja bo odločitev tega igralca za najboljšo možno vzpostavitev 
komunikacije (Elsner, 2006). 
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Dinamika skupne igre v napadu in obrambi je predvsem odvisna od različnih oblik teka. 
Slednje zavzemajo večino aktivnosti v igri (šprint, sprememba smeri). Tek je povezan z 
acikličnimi gibalnimi oblikami v igri, to je s skokom, varanjem, padanjem in vstajanjem. 
Njegove nadaljnje povezave so s tehnično – taktičnimi aktivnostmi v napadu (podaja, 
streljanje, vodenje) in obrambi (odvzemanje, izbijanje). Uspešnost v igri je odvisna od 
funkcionalnih sposobnosti in medsebojno povezovanje le teh, od razvitosti 
kardiovaskularnega sistema, živčno mišičnega sistema is sposobnosti izmenjave snovi 
(Elsner, 2006). 
 
1.5 ZNAČILNOSTI NOGOMETNE IGRE 
Glavna značilnost nogometne igre je sodelovanje med igralci, ki je večstransko, odvisno od 
načina vodenja, individualnosti igralcev, sestava moštva, sistem vrednosti itd. Izrednega 
pomena je medsebojno motorično sodelovanje ob hkratnem komuniciranju z žogo in 
upoštevanju velikosti igralne površine. 
Medsebojno motorično sodelovanje je odvisno od delovanja informacijsko motoričnih 
procesov upravljanja in uravnavanja dejavnosti motoričnega aparata. Uspešnost 
motoričnega komuniciranja temelji na sposobnostih posameznikov za zaznavanje situacij, 
na sposobnosti identifikacije strukturnih situacij in vse igre. Informacije iz motoričnega 
spomina, vanj so uvrščeni gibalni programi, lahko občutno skrajšajo ne le prepoznavanje 
situacije, ampak tudi aferentno – efektorne procese. Medsebojno motorično sodelovanje 
torej ni odvisno le od kognitivnih sposobnosti, ki omogočajo identifikacijo situacij, ampak 
tudi od dojetih programov v motoričnem spominu. Količina teh programov je odvisna od 
ustreznega in dovolj pogostega transformacijskega procesa (treninga). Pomembna motnja v 
medsebojnem komuniciranju je motorično sporazumevanje igralcev nasprotnega moštva, ki 
želijo prekiniti niti komuniciranja mreže z odvzemom komunikacijskega sredstva – žoge ali 
s prekinitvijo igre (Elsner, 2004). 
Medosebno komuniciranje je v vzpostavitvi in uresničevanju povezave med dvema ali več 
posamezniki. Vzpostavljena komunikacija pomeni, da se igralca v izvedbi neke gibalne 
naloge skladata, da so na primer trenutek, hitrost in smer podane žoge usklajeni s smerjo in 
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hitrostjo gibanja soigralca ter da igralcu nasprotne ekipe, ki poskuša prekiniti sodelovanje, 
to ne uspe. V nasprotnem primeru govorimo o tem, da igralca nista vzpostavila 
komunikacije, katera je bila prekinjena, ker je nasprotnik odvzel žogo ali ker je bila igra 
zaradi kršitve nogometnih pravil zaustavljena  (Elsner, 2004). 
Igralec je najpomembnejši člen medsebojne motorične komunikacije, ki upravlja z žogo s 
komunikacijskim sredstvom. Ostali igralci s svojo motorično dejavnostjo le pomagajo 
vzpostaviti medsebojno komuniciranje. 
Uspešnost v igri v napadu je odvisna od gostote komunikacijske mreže, ki mora biti primerno 
oblikovana. Najgostejša je v bližini glavnega kanala upravljalca žoge. Odvisna od dejavnosti 
igralcev, od njihovega sinhroniziranega gibanja, ki mora biti usklajeno s sistemom, zasnovo 
in taktiko igre. Medsebojna motorična komunikacija ne poteka le ob napadanju, ampak tudi 
ob branjenju. Cilj moštva v obrambi je prekinitev komunikacijske mreže napadajočega 
moštva, odvzem komunikacijskega sredstva žoge in vzpostavitev lastne komunikacije v 
napadu (Elsner, 2004). 
Cilj igre je doseči več zadetkov od nasprotnika in zmagati. To je mogoče uresničiti na razne 
načine, ob različni razporeditvi igralcev na igrišču, ob kontinuiranem napadanju s pritiskom 
na nasprotnika ali z obrambnim slogom igre s hitrimi nasprotnimi napadi in podobnim. Ne 
glede na razporeditev igralcev na igrišču in obliko komunikacijske mreže je igra razdeljena 
na dve fazi:  
- na igro v fazi napada,  
- na igro v fazi branjena (Elsner, 2004). 
 
Faza igre v napadu je obdobje v igri, ko moštvo z različnim oblikovanjem komunikacijske 
mreže z različno dejavnostjo (protinapad, počasen napad, napad po boku itd.) na različnih 
delih igralne površine prehaja iz obrambe v napad, pripravlja in zaključuje napad. Faza igre 
v obrambi je obdobje v igri, ko moštvo z različnim oblikovanjem sodelovanja z različno 
dejavnostjo (presing, počasno, hitro vračanje na lastno polovico igrišča, tesno pokrivanje, 
pokrivanje mož na moža itd.) na različnih delih igrišča prehaja iz napada v obrambo, 
preprečuje pripravo in zaključen napada. 
Vsako fazo delimo na tri podfaze: 
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Faza napada:  
- prehod iz obrambe v napad, 
- priprava zaključka napada, 
- zaključek napada. 
 
Faza obrambe: 
- prehod iz napada v obrambo, 
- preprečevanje priprave napada, 
- preprečevanje zaključka napada (Elsner, 2004). 
 
 
1.6 MODEL IGRE 
Model igre je zamišljena predstavitev igre, je vzorec igre, organiziran sistem, ki predstavlja 
želeno organiziranost in usklajenost v vseh fazah igre. Zanj je značilno sodelovanje med 
igralci, ki je večstransko motorično, informativno, sociološko itd. Sodelovanje v igri 
prikazuje različne igralne situacije, ki sestavljajo stvarno obliko, ta je model igre na 
posamezni tekmi. 
Definicije modela igre (povzeto po Verdenik, 1999): 
- je način medsebojnega sodelovanja – sporazumevanja med igralci v obeh fazah igre. 
Na eni strani je pogojen z do sedaj uveljavljenimi zakonitostmi tega sodelovanja in 
na drugi strani s sposobnostjo igralcev. 
- Je nadgradnja sistema igre in funkcija sestavnih oziroma strukturnih situacij (SS) ter 
strukture osebnosti (SO). M = F (SS + SO). 
- Je organizirani sistem, ki posnema želeno usklajenost in organiziranost delovanja 
igralcev v vseh fazah igre. 
- Je abstrakten oziroma namišljen sistem, kateri ima nalogo posnemati izbrane 
najpomembnejše spremenljivke zdajšnje in prihodnje stvarnosti. 
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Sodobni model igre je način igre, ki ga predstavljajo najuspešnejša nogometna moštva v 
Evropi in svetu. Je način medsebojnega sodelovanja oziroma komuniciranja med igralci v 
obeh fazah igre, tako v obrambni kot napadalni fazi. V sodelovanju med igralci obstajajo 
določene zakonitosti, ki so posledice razvoja nogometne igre. V današnjem času govorimo 
o enotnem sodobnem modelu nogometne igre, saj med najkvalitetnejšimi moštvi v svetu v 
načinu igre ni več toliko razlik kot v preteklosti (Verdenik, 2007).  
 
Modeli igre so bili v preteklih letih vezani predvsem na posamezne šole (angleška, dunajska, 
italijanska, češka in madžarska). Sledil je vzorec moštev, ki so dosegala vrhunske rezultate 
na svetovnih prvenstvih (Brazilija, Anglija, Nemčija idr.). Pojavljene razlike v modelih so 
bile do 80. let prejšnjega stoletja razmeroma velike. Danes so razlike manjše, vendar 
zanemarljive. Na modele igre so vplivali nova teoretična spoznanja na temelju znanstvenih 
informacij, izkušnje in izmenjava informacij na strokovnih posvetih, praktične izkušnje in 
izmenjava informacij na strokovnih posvetih, praktične izkušnje posebej pri razvoju sistema 
igre, taktike in motorične sposobnosti. Pomemben doprinos so imeli najboljši igralci, ki so s 
svojimi lastnostmi in sposobnostmi, prirojenimi ali pridobljenimi v procesu treninga, 
oblikovali nove, boljše rešitve igralnih situacij. Ne govorimo le o standardnih (kot, prosti 
strel, enajstmetrovka) ob prekinitvah igre, ampak o fazah tekoče igre, katere značilnosti sta 
nadigravanje v igri in preoblikovanje komunikacijske mreže v napadu v komunikacijsko 
mrežo obrambe (Elsner, 2004).   
 
Najpomembnejši značilnosti sodobnega modela nogometne igre sta sodelovanje med igralci 
in dinamika igre (Verdenik, 1999). 
 
1.7 SODELOVANJE MED IGRALCI 
Interakcija med igralci je ena najpomembnejših značilnosti sodobnega modela nogometne 
igre. Zajema predvsem osnovno opredelitev medsebojnega sodelovanja v obeh fazah igre ter 
cilj, doseči uspešen rezultat (Verdenik, 1999).  
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1.7.1 RAZPOREDITEV IGRALCEV V OKVIRU SISTEMOV IGRE 
Razporeditev igralcev – sistem igre, ki odreja širšo osnovo za medsebojno sodelovanje med 
igralci znotraj igre. Postavlja igralce na igralna mesta ter jim določa linije gibanja in cone 
delovanja. Prevladujejo sistemi s 4 branilci v zadnji vrsti, manj pa s 3 branilci. Najpogostejši 
sistemi v praksi so 1:4:5:1, 1:4:4:2 in 1:4:3:3 s številnimi možnimi izpeljavami. Sistem igre 
ni najpomembnejši, ampak kako in koliko uspemo s procesom učenja in treniranja 
(ponavljanja) razviti kakovost in usklajenost (harmonija, timing) sodelovanja med igralci. 
(Pocrnjič, 2017). 
Osnovna razporeditev nogometašev na igrišču pomeni zasedanje določenega prostora v 
začetnem delu igre in označuje igralce s specifičnimi napadalnimi oziroma obrambnimi 
nalogami. Razporeditev igralcev se med igro spreminja in po potrebi oblikuje. 
V sedanji fazi razvoja nogometne igre in v bližnji prihodnosti se model sodobne igre verjetno 
ne bo bistveno spremenil. Shematsko predstavimo razporeditev igralcev, cone delovanja in 
linije gibanja (sistem igre), ki se trenutno razlikujejo v razporeditvi igralcev: 
 
1 – 1 – 2 – 5 (6) – 2 (1) 
1 – 4 – 4 (5) – (1) 
1 – 4 – 3 – 3 
 
Predstavljene razporeditve v osnovi kažejo, da so v igri univerzalni igralci in tudi specialisti. 
Poleg vratarja, enega ali dveh napadalcev imamo v prvi razporeditvi nujna tudi libero 
oziroma korektor in oba srednja branilca, v drugi razporeditvi sta poleg dveh srednjih 
branilcev tudi oba napadalce. Na ostalih mestih model zahteva univerzalne igralce (Elsner, 
2004). 
Univerzalnost je predpostavljena kot sposobnost sodelovanja v obeh fazah igre (obrambni 
in napadalni), medtem ko je specialnost vezana na določeno igralno mesto in sposobnosti, 
ki naj bi jih imel igralec za uresničitev svoje vloge znotraj moštva (Verdenik, 1999). 
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1.7.2 SVOBODA V IGRI OB ORGANIZACIJI NA VIŠJI RAVNI 
Svoboda v igri ob organizaciji igre na višji ravni. Svoboda v igri zahteva, da igralci niso 
strogo vezani na igralna mesta, vendar je pri tem pomembno, da moštvo med igro ne izgubi 
osnovne razporeditve (ravnotežja v postavitvi). Pojem »odločilnost akcije« postaja vse 
pomembnejši in zahteva, da je akcija tista, ki odreja, kateri igralec se bo vanjo vključil in ne 
igralno mesto oziroma predhodne vnaprejšnje določanje s strani trenerja (Verdenik, 1999).  
Razmerje med disciplino v igri (v okviru taktičnega načrta) in improvizacijo se giblje 60:40 
odstotkov v korist discipline. Taktični načrt igre prikazuje vnaprej določeni način igre. 
Vsebuje osnovne usmeritve in tudi alternacije, ki so odvisne od različnih zunanjih 
dejavnikov (kakovost nasprotnika, rezultat med tekmo, vremenske razmere itd.) (Verdenik, 
1999). 
Svoboda in organiziranost v igri sta pomembna dejavnika, ki označuje to prožno obliko igre. 
Prva omogoča ustvarjalnost in z njo uspešnost v igri. Nogometaši niso natančno vezani na 
igralno mesto, ki je določeno s sistemom igre. Drugi dejavnik, organiziranost, predstavlja 
usklajeno delovanje vseh igralcev, ko naloge posameznega igralca prevzame njegov 
soigralec (Elsner, 2004). 
 
1.7.3 CONSKI OZIROMA KOMBINIRAN NAČIN BRANJENJA 
Pri branjenju prevladuje agresivni conski način oziroma kombiniran način. Pri branjenju 
sodelujejo vsi igralci. 
 
1.7.4 ELASTIČNOST 
Elastičnost se kaže v prehodu iz ene v drugo fazo igre. Hitri prehodi omogočajo doseganje 
premoči glede števila igralcev v obeh faza igre in s tem več možnosti za uspešnejše 
medsebojno sodelovanje (Elsner, 2004). 
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1.7.5 ČASOVNI IN PROSTORSKI PRITISK 
Časovni in prostorski pritisk v igri se stalno povečujeta. Igra se odvija na zmeraj manjšem 
prostoru (stisnjena formacija) in postaja zmeraj hitrejša. V bližini žoge še nikoli ni bilo malo 
prostora za igro in tako veliko praznega prostora vstran od žoge. V prid napadalne igre je 
potovanje žoge hitrejše kot gibanje človeka (Verdenik, 1999).  
V zdajšnjem modelu igre moramo vse bolj upoštevati dva dejavnika, čas in prostor. Časa za 
počasno igro je vse manj, zaradi vse boljše organizacije, telesne pripravljenosti in večje 
pozitivne agresivnosti igralcev.  To ne velja le za igro v napadu, ampak tudi za obrambo. 
Prav zato mora biti igra tekoča, brez nepotrebnega zaustavljanja žoge. Ta igra zahteva 
obvladovanje žoge v hitrem gibanju. Prvi dejavnik čas je sestavljen iz hitrosti gibanja igralca 
brez žoge in hitrosti v obvladovanju žoge ter reševanju igralnih situacij (Elsner, 2004). 
Drugi dejavnik prostor pa zahteva pravočasno izkoriščanje praznega dela igrišča glede na 
igro nasprotnika, kar omogoča spreminjanje igralnih položajev igralcev. Obeh dejavnikov je 
v igri vse manj. Obrambno moštvo ima stisnjeno formacijo v počasnem tempu igre, ker ne 
omogoča uspešnega zaključka napada (Elsner,2004). Sodobni model nogometne igre 
zahteva visok tempo v primerjavi izpred nekaj let. Gibanje žoge je hitrejše in odmori med 
dejavnostmi igralcev so krajši (Reilly, 2005). 
 
1.7.6 KOLEKTIV PREVLADUJE NAD POSAMEZNIKOM 
Kolektiv (odločno) prevladuje nad posameznikom. Rezultat je posledica medsebojnega 
sodelovanja vseh igralcev  moštvu. Posameznik prispeva svoj delež h končnemu uspehu. 
Posameznik se podreja kolektivu, vendar kolektiv omogoča posamezniku, da izrazi svoje 
posamične oziroma individualne sposobnosti (Elsner, 2004). 
Strokovnjaki poudarjajo prevlado taktike s tehniko, v odnosu s kondicijsko pripravo. Ta 
predstavlja največjo moč vsakega moštva, v kolikor so vse tri vsebine igre na čim višji ravni. 
V pripravi in zaključku napada so pomembna presenečanja s »timingi« (pravočasno 
usklajenostjo).  
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Vse bolj je pomembno: 
- usklajenost odkrivanja soigralcev in podajanja žoge, 
- direktno podajanje (podajanje z enim dotikom žoge), 
- podaje v globino igrišča, 
- povratna – globina, 
- direktne podaje napadalcu, 
- nevarnost napada skozi sredino, 
- bok – sredina – globina, 
- podaja – vtekanje, 
- kdaj direktno podajanje in kdaj prodor, 
- kdaj napadalcu podati žogo v noge in kdaj v prostor itd. (Verdenik, 1999). 
 
1.8 DINAMIČNOST IGRE 
Dinamika igre se kaže v hitrosti gibanja žoge in igralcev ter v hitrosti prehodov iz ene v 
drugo fazo.  
Dinamičnost omogoča ustvarjanja prostora v času napadanja, saj je gibanje žoge hitrejše kot 
hitrost teka igralcev v času branjenja. Igralec je za trenutek nepokrit in z obrazom obrnjen 
proti nasprotnikovim vratom, tako že obstajajo možnosti za ustvarjanje nevarnih situacij 
proti nasprotnikovemu golu (Verdenik, 2005). 
Analize igre predstavljajo, da igralci v vrhunskih moštvih povprečno pretečejo na tekmi 10 
kilometrov in več. Od tega šprinti predstavljajo 30 odstotkov te razdalje. Igralci, ki so 
neposredno vključeni v akcijo z žogo, svojo aktivnost izvajajo v šprintu. Opazna je težnja, 
da se količina šprinta med igro povečuje.  
Dinamika je odvisna od: 
- kondicijske pripravljenosti igralcev, 
- taktične informiranosti igralcev in uigranosti moštva (dobra organiziranost igre 
omogoča hitrejšo igro; igra s čim manj dotiki žoge posameznega igralca), 
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- osvojene dinamične tehnike (sposobnost izvedbe tehničnih elementov v hitrem 
gibanju in v primeru oviranja nasprotnikovih igralcev) (Verdenik, 2005). 
 
Vedno uspešnejši je model igre hitrih akcij (od 1 do 10 sekund), usmerjenost akcij 
neposredno proti vratom, akcije s čim manjšim številom dotikov žoge, organizirane 
obrambne akcije na lastni polovici, ki se končajo s hitrim protinapadom, v katerem sodeluje 
več igralcev in samo posameznik. Prehodi iz napada v obrambo in ponovno organiziran 
napad ne dovoljujejo menjavo ritma in odmorov, temveč zahtevajo kontinuirano igro 
(Elsner, 2004). 
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2 PREDMET IN PROBLEM 
 
Za ugotovitve do leta 2004 velja, da je odstotkovno doseženih največ zadetkov iz 
protinapadov v primerjavi s kontinuiranimi napadi. Zadnja velika prvenstva kažejo precejšen 
premik deleža doseženih zadetkov k hitremu kontinuiranemu in kontinuiranemu napadu, kjer 
je pomembna usposobljenost moštva v posesti žoge. Dolžinska komponenta igrišča 
omogoča delitev doseganje zadetkov tudi skozi sredino in po bočnih položajih, kjer je 
opazen porast doseganja zadetkov skozi sredino. 
Nogometna moštva uporabljajo različne sisteme igre z enakim ciljem v napadu – doseči 
zadetek. Problem diplomskega dela se nanaša na povezanost sistema igre z doseganjem 
zadetkov v napadalni fazi. Ugotoviti najbolj učinkovit in kakovosten  sistem za doseganje 
zadetkov iz hitrega kontinuiranega napada, kontinuiranega napada in protinapada ter skozi 
sredino in po bočnih položajih. 
2.1 SISTEMI IGRE 
Sodelovanje med igralci v igri je opredeljeno s sistemom igre, ki je del modela igre. Model 
igre predpostavlja igralcem določene naloge in upoštevanje določenih načel sodelovanja v 
obrambi in napadu. 
Obliko, kako so igralci razporejeni na igrišču, na katerem delu igrišča delujejo, kako se 
gibljejo, imenujemo sistem. Ta igralcem odreja njihove splošne naloge. Sistem se poredko 
spreminja (je več ali manj stalen – spremembe po enem, dveh ali več desetletjih), vendar so 
nastale spremembe bile in so prisotne ter so vedno očitne (Elsner, 2004). 
Od dobrega sistema se danes zahteva: 
- da je enostaven, 
- da razporeditev igralcem omogoča enako pomoč obrambi in napadu, 
- da zagotavlja enakomerno obremenitev igralcev, 
- da omogoča zbiranje igralcev na najbolj pomembnih mestih (pri branjenju v 
obrambni coni, pri zaključnih akcijah v napadu), 
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- da nalaga vsem igralcem enake obveznosti, 
- da omogoča najhitrejši prehod iz obrambe v napad in obratno (Elsner, B., Verdenik, 
Z., Elsner, B. ml. in Pocrnjič, M., 1996). 
 
V razvoju nogometne igre, ki je v začetnih fazah precej dinamičen, poznamo sisteme igre, 
ki so bili označeni kot T – sistem, »šest igralčev v napadu in pet v liniji«, WW, WM, 1 – 4 
– 2 – 4, 1 – 4 – 3 – 3, 1 – 4 – 4 – 2, 1 – 3 – 5 – 2 (Elsner idr., 1996). 
 
T – sistem 
V začetku razvoja igre – ozka izbira tehnično-taktičnih elementov, kar je botrovalo k 
individualnemu načinu igranja. Manjše število branilcev je zato z lahkoto preprečevalo 
individualne napade (Elsner, 2004). 
 
Sistem »šest igralcev v napadu« 
Razporeditev po T – sistemu ni več zadoščala potrebam v obrambi, zaradi razvoja taktičnega 
sredstva – podajanja in medsebojnega sodelovanja več igralcev v napadu, zato se je obramba 
preoblikovala. Pravilo prepovedanega položaja se je takrat glasilo: »Igralec je v offsidu, če 
na nasprotnikovi polovici igrišča v trenutku podaje nima pred seboj najmanj treh 
nasprotnikovih igralcev«. Pravilo je bilo tako ob pomanjkljivem tehnično-taktičnem znanju 
v veliko pomoč moštva v obrambi. Število branilcev je manjše, kar pomeni štirje igralci v 
zadnji liniji. Ti so se upirali večjemu številu napadalcev in sicer petim. Z dobro postavitvijo 
je moštvo v obrambi »lovilo« nasprotnika v prepovedan položaj in tako preprečevalo 
njegove napade (Elsner, 2004). 
  
Sistem »pet v liniji« 
Razvoj se je nadaljeval s tehniko in uvedbo novih taktičnih sredstev, želji po boljšem 
medsebojnem razmerju igralcev v obrambi ter zahtevi po racionalnejšemu izkoriščanju 
igralne površine so zahtevali novo spremembo. Ta je pomenila, da se še eden od napadalcev 
vrne v obrambne vrste, vendar v fazi napada ta sodeluje z napadom. Obrambni igralci so bili 
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razporejeni v obliko črke W. Nazaj postavljeni napadalec v novem sistemu, imenovan sredni 
krilec, je nadzoroval predvsem sredino igrišča, oba krilca sta bila med nasprotnikovimi krili 
in zvezami. V sredini pred vrati sta bila branilca. Eden je bil pomaknjen nekoliko naprej in 
je poizkušal po takratnem pravilu prepovedanega položaja nasprotnika ujeti v offside. 
Kasneje je sistem dobil novo ime in sicer »klasičen sistem« (Elsner, 2004). 
 
WW – sistem dveh branilcev 
V klasičnem sistemu napadalni igralci niso sodelovali v obrambi. Sredina je bila še vedno 
razmeroma prosta, kljub izredni aktivnosti krilca. Dva od petih igralcev v napadalni liniji sta 
dobila nove naloge. Igralca so poimenovali zvezi, saj sta nadzorovala sredino igrišča in tako 
pomagala v obrambi. Napad je bil razporejen v obliki črke W. 
Sprememba pravila za offside: »igralec je v offside, če je v trenutku od zadaj podane žoge 
na nasprotnikovi polovici igrišča in nima pred seboj najmanj dveh nasprotnih igralcev«. 
Nastavljanje prepovedanega položaja je bilo oteženo, zato se je nekoliko naprej pomaknjeni 
branilec vrnil v višino linije kazenskega prostora (Elsner, 2004). 
 
WM – sistem treh branilcev 
Prejšnji sistem je imel slabost srednjega krilca v obrambi. V W razporejeni obrambni igralci 
niso bili več kos napadalcem, spremenila se je razporeditev igralcev v obrambi. Srednji 
krilec ni več organizator napadov, ampak nadzoruje srednjega napadalca in ima samo 
obrambne naloge. Branilca sta bila odgovorna za nasprotni krili in sta zato zavzela položaj 
ob robu igrišča. Nova razporeditev igralcev v obrambi je zahtevala tudi drugačen način igre. 
Conski način branjenja zamenja individualen način branjenja (Elsner, 2004). 
 
Sistem 1 – 4 – 2 – 4 – sistem 4 branilcev 
V zadnji obrambni liniji imamo 4 branilce. Krilna branilca pokrivata nasprotni krili, dva 
srednja branilca pa srednja napadalca. Kadar nasprotnik igra z enim srednjim napadalcem, 
ostaja eden od srednjih branilcev prosti, kar mu omogoča občasno sodelovanje pri 
organizaciji napada. Pred linijo obrambnih igralcev sta dva zvezna igralca z obrambnimi in 
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napadalnimi nalogami, v glavnem pa skrbita za povezovanje obrambe z napadom. V napadu 
je linija 4 napadalcev, dva krilna in dva srednja. Cone delovanja igralcev so enakomernejše, 
obremenjenost in delovanje v prejšnjih sistemih zapostavljenih igralcev pa večja. 
Branilcema in kriloma se je cona delovanja razširila, njihove linije gibanja so povečane, 
njihovo sodelovanje v igri se je povečalo. Število linij se je zmanjšalo, kar omogoča hitrejšo 
igro in najrazličnejše menjave mest. Obramba in napad sta močnejša, saj v njunih akcijah 
sodelujeta tudi zvezna igralca. Največja pomanjkljivost tega sistema je preobremenjenost 
zveznih igralcev, saj sta zgolj dva igralca premalo za uspešno sodelovanje pri organiziranju 
obrambe oziroma napada (Elsner, 2004).  
V sodobnem nogometu od tega trenutka prevladujeta dva sistema igre oziroma dve osnovni 
razporeditvi igralcev s številnimi izpeljavami in sicer: 
- razporeditev 1 – 4 – 4 – 2 in 
 
izpeljave:  
- 1 – 4 – 4 – 2 – linija  
- 1 – 4 – 4 – 2 – romb  
 
- razporeditev 1 – 4 – 3 – 3 lahko opredelimo tudi kot razpored 1 – 4 – 5 – 1. 
Izpeljave: 
- 1 – 4 – 2 – 3 – 1  
- 1 – 4 – 1 – 4 – 1 
- 1 – 4 – 3 – 2 – 1 
 
Razlikujeta se: 
- v osnovni razporeditvi igralcev, 
- conah delovanja igralcev, 
- linijah gibanja igralcev, 
- nalogah igralcev v napadu oziroma obrambi (Pocrnjič,2017). 
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Razporeditev 1 – 4 – 3 – 3 
Najbližja možnost razporeditvi sistema 1 – 4 – 2 – 4 je razporeditev 1 – 4 – 3 – 3. Nazaj 
pomaknjeni srednji napadalec povzroči verižno reakcijo v conah delovanja in linijah gibanja 
igralcev srednje in napadalne linije.  
Gre za bolj defenzivno varianto, saj okrepljena srednja linija zagotavlja boljši nadzor nad 
sredino igrišča. V sistemu 1 – 4 – 2 – 4 je ob hitrem protinapadu za nasprotnika izpad enega 
ali obeh zveznih igralcev pomenil nevarnost braneče ekipe in prednost nasprotnika. V 
razporeditvi s tremi zveznimi igralci je onemogočen tak izpad igralcev. Igralci srednje linije 
so enakomernejše obremenjeni. Izmenično sodelovanje v zaključku napada zagotavlja 
največjo angažiranost igralca srednje linije v napadu. 
Igralci srednje linije imajo enake funkcije, vendar ima eden le bolj poudarjene defenzivne 
naloge. V napadu je njegovo sodelovanje redkejše, zato pa je toliko bolj presenetljivo. 
Igralcem v napadalni liniji se poveča manevrski prostor. Vtekanje krilnih napadalcev v fazi 
napada v sredino ne povzroča zgoščenosti v srednjem delu igrišča. Prostor na krilnih 
položajih se osvobaja, kar tudi branilcem omogoča sodelovanje v napadu (Elsner, 2004). 
 
Razporeditev 1 – 4 – 4 – 2 
Iz sistema 1 – 4 – 3 – 3 vrnemo enega napadalca, tako se okrepi srednja – vezna vrsta. Z več 
igralci v fazi branjenja, zlasti v sredini igrišča, se spleta gostejša obrambna mreža. Ta 
omogoča boljšo sporazumevanje med obrambnimi igralci, boljše varovanje igralca, ki 
napada nasprotnika, in preprečuje izpadanje igralcev iz igre.  
Obliko gibanja (v stran, naprej-nazaj) obrambe določa vodja obrambe. Gibanja se navezujejo 
od dejavnosti igralcev na sredini in od oblike nasprotnikovega napada. V fazi branjenja 
moštvo deluje s consko postavitvijo, kjer ni neposrednega pokrivanja nasprotnikov.  
V napadalni fazi razporeditev omogoča, da od sprednjih zveznih igralcev, izjemoma tudi od 
zunanjih branilcev, vtekanje in igro v praznih prostorih na levi ali desni strani oziroma skozi 
sredino, v primeru da to s svojim gibanjem omogočata srednja napadalca. Slednja lahko 
delujeta drug poleg drugega ali eden za drugim v sredini. Lahko sta bolj oddaljena, s tem da 
eden deluje v sredini, drugi pa na levem ali desnem krilnem položaju. 
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Sistem 1 – 4 – 4 – 2 je uporaben, če so igralci taktično šolani, kreativni, kondicijsko 
pripravljeni, hitri in vzdržljivi ter pripravljeni sodelovati in opravljati naloge v obeh fazah 
igre (Elsner, 2004).  
 
Razporeditev 1 – 3 – 5 – 2 
V igri z liberom oziroma prostim igralcem, kar je značilnost tega sistema, so naloge 
posameznikov nekoliko drugačne. Praviloma vsa vodilna moštva igrajo z dvema 
napadalcema, ki sta na širokem prostoru zlasti pri nasprotnih napadih zelo nevarna, dva 
srednja branilca ščiti prosti igralec – libero. Srednja branilca lahko pokrivata nasprotnika 
dosledno ali pa ostajata na svojem prostoru, kjer pokrivata nasprotnika, ki se giblje v tem 
prostoru. Srednja branilca in igralci sredine igrišča morajo biti močni v dvobojih in spretni 
pri odvzemanju žoge brez prekrška. Prost igralec se postavlja za vsemi igralci v fazi 
branjenja. Popravlja napake igralcev zvezne vrste in preprečuje nasprotne prodore skozi 
nastali prostor. Večkrat se zgodi, da mora zapustiti sredino in nadomestiti zunanjega – 
zveznega igralca ter preprečiti pripravo zaključka napada.  Sodobni libero sodeluje tudi v 
organizaciji napadalnih akcij in celo v zaključku napada (Elsner, 2004). 
Pet veznih igralcev zaseda sredino igrišča, kar omogoča izvedbo modernih taktičnih variant, 
»forčeking« in presing. 
V fazi napada se v igro poleg sprednjih veznih igralcev vključujeta, največkrat izmenično, 
tudi zunanja vezna igralca. Sprednja vezna igralca bi praviloma morala poleg vtekanja skozi 
sredino v največji možni meri izkoriščati prazen prostor na krilih oziroma bočnih položajih 
in od tod na različne načine pripraviti zaključek napada. 
Zasedba srednje vrsta je »kriva« za različne interpretacije tega sistema. Nekateri se 
zavzemajo za model ravnotežne mešanice igralcev obrambnega tipa in organizatorjev s 
poudarjenimi kondicijskimi sposobnostmi. Drugi model vsebuje korektorja sredine v 
srednjem veznem igralcu, ki naj bo tudi režiser, oba sprednja vezna igralca naj bi imela poleg 
sposobnosti zadrževanja žoge, odličnega pregleda nad igro in tako imenovane zadnje podaje, 
tudi realizatorske sposobnosti. Možnosti postavitev je več, odvisne pa so od postavljenega 
modela in sposobnosti igralcev (Elsner, 2004). 
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Oblika s prostim branilcem 
Razvrstitev s prostim branilcem (»liberom«) predstavlja defenzivnejšo oziroma bolje rečeno 
sigurnejšo obrambno razvrstitev. V tej možnosti je en igralec popolnoma prost. Njegova 
postavitev je za vsemi ostalimi igralci v sredini. Pri individualni obliki branjenja  popravlja 
napake sprednjih igralcev in preprečuje prodore skozi nastale prostore. Zato je primoran 
večkrat zapustiti sredino – njegov akcijski radij je velik. Pri conskem načinu branjenja ostaja 
pretežno v sredini. Postavlja se tako, da varuje hrbet soigralcev v sredini, prestreza skozi 
sredino podane žoge v globino, za odvzemanje izkorišča vsako tehnično napako nasprotnika, 
ki ima žogo itd. 
Funkcija prostega igralca pri prehodih v napad je različna. Igralec je lahko pri prehodih v 
napad ali pri napadu popolnoma pasiven, kar pomeni da sodeluje v obrambi – pasiven libero. 
Aktivni libero velikokrat sodeluje ne le v organizaciji, temveč tudi pri zaključku napada 
(Elsner idr., 1996). 
 
2.2 TAKTIKA IGRE 
Taktika je načrtni način igre, ki se prilagaja najrazličnejšim pogojem, s ciljem doseganja 
najboljših rezultatov (Elsner idr., 1996). 
Pogoji od katerih je odvisna taktika so: 
- tehnične, taktične in kondicijske sposobnosti lastnih in nasprotnih igralcev, 
- vrsta tekme, 
- pomembnost in kraj igranja tekme, 
- tekmovalni in vremenski pogoji itd. 
 
Taktiko igre določimo glede na celotno moštvo, del moštva in za posameznika, zato taktiko 
delimo na (Elsner idr., 1996): 
 
- posamična oziroma individualna taktika 
- skupinska taktika: 
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1. osnovna (menjava mest, prevzemanje žoge, dvojna podaja, igralne oblike) 
2. specialna (strukturne situacije) 
- skupna oziroma moštvena taktika 
 
Glede na fazo igre (različnost nalog v obdobju napada in obrambe) delimo taktiko na: 
- taktiko napada, 
- taktiko obrambe, 
- taktika ob prekinitvah (Elsner idr., 1996). 
 
2.2.1 MOŠTEVENA TAKTIKA 
Skupno igro lahko gradimo le na individualnih znanjih in sposobnostih igralcev. Igralci 
obvladujejo igralne enote v  obrambi in napadu. Sposobnosti, dopolnjene s splošnimi 
zakonitostmi taktike skupne igre, omogočajo graditev in nadaljnji razvoj skupne igre.  
Nogomet je glede možnosti akcij in improvizacije tako bogat, da sposobni, inteligentni 
igralci najdejo v igri rešitve, ki jih trenerji po natančni analizi vključujejo v graditev sloga 
igre svojega moštva. 
Skupno (moštveno) taktiko delimo na: 
- taktiko igre v obrambi, 
- taktiko pri prehodih iz napada v obrambo in nasprotno, 
- taktiko igre v napadu (Elsner, 2004). 
 
2.2.1.1 TAKTIKA IGRE V OBRAMBI 
Temelj vsake obrambe je obvladanje igralnih enot taktike in nekaterih načel skupne 
obrambe. 
Vrsta obrambe: 
- individualni način branjenja, 
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- conski način branjenja, 
- kombiniran način branjenja, 
- forecheking, 
- presing na žogo. 
 
Načela oziroma zakonitosti skupne taktike v obrambi: 
- varovanje ali medsebojna pomoč, 
- prevzemanje, 
- nadomeščanje (Elsner, 2004). 
 
2.2.1.2 TAKTIKA – PREHODI IZ NAPADA V OBRAMBO IN NASPROTNO 
Prehodi iz napada v obrambo so odvisni od oblike prehoda nasprotnika iz obrambe v napad, 
od oblike branjenja in prostora, kjer nasprotnik preide v napad. Prehod v obrambo se prične 
v trenutku, ko nasprotna ekipa osvoji posest žoge. 
Najbolj enostaven prehod je v primeru, če nasprotnik osvoji žogo na svoji polovici. Takrat 
imajo vsi igralci možnost sodelovanja v obrambi. Igralci v napadu se vračajo, kot prva 
obrambna linija napadajo v širši coni nasprotnika in mu poizkušajo odvzeti žogo. Zvezni 
igralci pokrivajo nasprotnike neposredno in poizkušajo s prestrezanjem žoge preprečiti 
napad nasprotnika. Taktično, glede na obliko napada nasprotnika, se vračajo v obrambno 
cono in kot igralci druge obrambne linije zapirajo srednje položaje ter preprečujejo prodor 
nasprotnika skozi sredino. Igralci v obrambi poizkušajo, pri protinapadu in hitrem 
kontinuiranem napadu, napad nasprotnika preprečiti že v prvi fazi (Elsner, 2004). 
Odvzeta žoga nasprotni ekipi ali njen neuspešen zaključek napada (gol out, prosti strel), 
omogoči prehod v napad do takrat obrambnega moštva. Prehod v napad je odvisen od 
položajev nasprotnih igralcev, od prostora, kjer je bil napad prekinjen in od oblike branjenja 
nasprotnika. S prehodom v napad poizkušamo najprej vedno doseči številčno premoč nad 
nasprotnikom. To je mogoče doseči s hitrimi podajami v primeru, če se nasprotnik počasi 
vrača v obrambo ali če poizkuša z igro »mož na moža« na širšem prostoru preprečiti napad. 
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Kadar se nasprotno moštvo hitro vrača v obrambo in ne dopušča presenečenja, preidemo v 
napad z vrsto medsebojnih bočnih in diagonalnih podaj (Elsner, 2004). 
Glede na prostor prehoda v napad je to veliko uspešnejše prek krilnih položajev kot skozi 
sredino. Prehodi v napad prek krilnih položajev so uspešni pri gol outu in če vratar ujame 
žogo ob zaključku nasprotnikovega napada. Prehod skozi sredino prek zveznih igralcev je 
dopusten in uspešen v tistih primerih,  če so tudi nasprotni zvezni igralci  sodelovali v 
zaključku napada. Prehod v napad z dolgimi in visokimi žogami bo včasih, ne glede na 
obliko igranja nasprotnika, uporabljalo moštvo, ki ima v napadu visoke in psihomotorično 
sposobne igralce (Elsner, 2004). 
 
2.2.1.3 TAKTIKA IGRE V NAPADU 
Taktika skupne igre temelji na obvladovanju enot taktike v napadu in na načelih skupnega 
delovanja igralcev v napadu. 
Načela oziroma zakonitosti skupne taktike v napadu: 
- širina v napadu 
- globina v napadu 
- spreminjanje strani napadanja 
- menjava mest v napadu 
- ohranjanje enakomernega razporeda po igrišču 
- medsebojno razporejanje v obliki rombov ali trikotnikov 
- medsebojne razdalje med igralci (Pocrnjič, 2017). 
 
Raznolikost napada dosežemo: 
1. Z napadi preko krilnih položajev in skozi sredino 
2. Z menjavo mest za ustvarjanje praznega prostora 
3. Z raznoliko gradnjo napadov (protinapad, kontinuiran napad) 
4. Z različnimi zaključki napada 
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Uspešnost v napadalni fazi igre je odvisna od več dejavnikov in sicer; od sposobnosti 
igralcev napadajočega moštva, od načina branjenja nasprotnika, od sposobnosti igralcev 
moštva v obrambi, od sposobnosti menjave ritma in tempa igre, sposobnosti pravilnega 
izkoriščanja prostora, prilagajanja in izkoriščanja trenutnih situacij na igrišču (Elsner, 2004). 
 
Vrste napada: 
Glede na število igralcev, ki sodelujejo v napadu (povzeto po Pocrnjič, 2017): 
Individualni ali posamični napad – igralec posameznik se z uporabo vodenja in varanja skuša 
prebiti skozi nasprotno obrambo in zaključiti napad. Uporablja se redkeje. 
Skupni napad (dva ali več igralcev) – oblika napada kjer sodeluje več igralcev. Število 
igralcev je odvisno: 
- od predhodne oblike branjenja 
- od prostora prekinitve nasprotnikovega napada 
- oblike branjenja 
- od sposobnosti napadajočega moštva za določen tempo napada 
 
Glede na obliko osvajanja prostora: 
Protinapad je najhitrejši in najučinkovitejši način napada. Med začetkom in zaključkom 
napada ni vmesnih podajanj. Začetek protinapada je s svoje polovice igrišča ali celo iz 
obrambne cone. V napad se podaja v diagonalni smeri ali v globino, glede na položaj tako 
soigralcev kot nasprotnih igralcev. Za uspešen protinapad so pomembni: 
- hitrost posameznih igralcev (napadalcev), 
- močna in natančna podaja igralca v smeri naprej. 
Njegova velika vrednost se kaže v tem, da se doseže številčna premoč in s tem olajša 
zaključek napada. 
Kontinuiran napad je oblika skupnega napada s pričetkom prve podfaze napada, prehodom 
iz obrambe v napad.  Izvajamo ga lahko v progresivnem, variabilnem ali celo regresivnem 
tempu. Med gradnjo kontinuiranega napada podajamo žogo na srednje, dolge in kratke 
razdalje, smer podajanja se pogosto spreminja. Prehod v zaključek tega napada je 
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enostavnejši, če poteka po bočnih položajih, saj je obramba veliko pol razpotegnjena kot pri 
napadu skozi sredino. Za uspešnost tega napada so potrebni tehnično dobri, hitri napadalci 
in so sposobni izvesti napad tudi z večje oddaljenosti (Elsner, 2004). 
 
Glede na spremembo tempa in ritma napada: 
Progresiven napad, ki ga izvedemo s protinapadom in kontinuiranim napadom in se odraža 
v tempu napada. V njem najracionalnejše izkoriščamo čas in z največjo hitrostjo, odvisno 
od nasprotnika in prostora napada, preidemo in zaključimo napad. 
Variabilni napad je oblika kontinuiranega napada, kjer v napadu spreminjamo ritem in tempo 
igre. Zanj sta značilni sprememba hitrosti gibanja igralcev in žoge pri pripravi napada ter 
hiter zaključek napada. 




Zaključevanje napada je odvisno od oblike napada. Napad zaključimo s strelom na gol 
največkrat iz ožje obrambne cone. Iz širše obrambne cone  ali cone priprave napada je 
zaključevanje napada zelo redko. Prehod v zaključek napada je dvojen: 
- preko krilnih oziroma bočnih položajev in 
- skozi sredino (Elsner, 2004). 
 
Pri prehodu v zaključek napada prek bočnih položajev, žogo običajno podamo v sredino, 
tako da je zaključni udarec izveden iz sredine. Podaje v sredino so odvisne od oddaljenosti. 
Pri večji oddaljenosti podajamo diagonalno nazaj. Žogo udarimo tako, da se v prvem delu 
bliža in v zaključnem delu oddaljuje od vrat. Pri podajah diagonalno naprej se žoga običajno 
podaja k bolj oddaljeni vratnici (tudi tu se žoga v zaključnem delu leta oddaljuje od vrat). 
Pri manjši oddaljenosti so podaje za zaključni udarec navadno po tleh. Žoga je lahko 
zavrnjena diagonalno nazaj od igralca ali podana vzporedno z vrati. Napad preko krilnih 
položajev se redko zaključi s strelom na vrata. Uspešnost tega zaključka napada je odvisna 
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od kota postavitev igralca glede na vrata in vrste udarca.  S krilnih položajev so bolj uspešni 
nizki udarci v daljši kot s sprednjim notranjim delom stopala ene noge ali z zunanjim delom 
stopala druge noge (Elsner, 2004). 
Zaključek napada skozi sredino je lahko bolj raznolik kot z bočnih položajev. Kljub 
raznolikosti je otežen, zaradi koncentracije moštva v obrambi na teh položajih. 
Zaključevanje napada skozi sredino bo na podlagi tega uspešno le, če bodo napadalci prišli 
do zaključenega udarca na vedno drugačen, presenetljiv način. Raznolikost zagotovimo s 
podajami v globino, diagonalno in bočno, z dvojno podajo, s podajo tretjemu, s 
preskakovanjem žoge, s posamično akcijo (vodenje in varanje), z enostavno in zloženo 
menjavo med dvema ali več igralci itd. Napadalci morajo pri zaključevanju napada od 
omenjenih oblik izbrati tisto, ki najbolj ustreza njihovim sposobnostim. Pri tem morajo 
upoštevati sposobnosti nasprotnih igralcev  in obliko branjenja ter način igre posameznih 
igralcev branečega se moštva (Elsner, 2004). 
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3 CILJI IN HIPOTEZE 
3.1 CILJI 
- Predstaviti sisteme nogometne igre in izpeljave (posameznih) reprezentanc na EP 
2016 v Franciji. 
- Predstaviti doseganje zadetkov glede na obliko osvajanja prostora (iz hitrega 
kontinuiranega, kontinuiranega napada in protinapada) skozi sredino in po bočnih 
položajih s predložkom. 
- Primerjati sisteme igre glede na način doseganja zadetkov. Zanimalo nas je, kateri 
sistem je najbolj učinkovit za določeno vrsto napada in nadalje tudi na katerem delu 
igrišča (skozi sredino ali po krilnem položaju). 
- Predstaviti prevladujoč in z vidika doseganja zadetkov najbolj učinkovit sistem igre 
na prvenstvu. 
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4 METODE DELA 
 
Za snovanje diplomskega dela raziskovalnega tipa smo si pomagali z domačimi in tujimi viri 
iz različnih medijev: knjig, člankov, skript, svetovnim spletom, izvlečkov predavanj, ter 
lastnimi zapiski, pridobljenimi na Fakulteti za šport, pri predmetih Nogomet 1, Nogomet 2 
in usmerjanju predmeta Nogomet 4. Pomagali smo si tudi z izkušnjami in pridobljenim 
znanjem pri udejstvovanju v klubu kot aktivni igralec in trener nižjih starostnih skupin. 
Informacije posameznih tekem sem pridobil s pomočjo video analize (faktografske metode), 
katerih predelava je potekala v obliki tabel in slikovnega gradiva ter grafov. 
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4.1 VZOREC MERJENCEV 
V vzorec merjencev oziroma preizkušancev smo zajeli nogometne igralce moškega spola, 
ki so nastopili na reprezentančnem nivoju v članski konkurenci na evropskem prvenstvu v 
Franciji leta 2016. Število udeleženih držav oziroma reprezentanc na evropskem prvenstvu 
je bilo 24. Opazovali in analizirali smo igro samo nekaterih reprezentanc v izločilnih bojih: 
Belgijo, Hrvaško, Anglijo, Francijo, Nemčijo, Madžarsko, Islandijo, Italijo, Severno Irsko, 
Poljsko, Portugalsko, Irsko, Slovaško, Španijo, Švico in Wales. 
4.2 VOREC SPREMENLJIVK 
Z analiziranjem vrhunskih nogometnih moštev smo dobili pomembne podatke, katere 
zajema nogometna igra. Slednja je razčlenjena na mnogo vsebin. Poudarek smo namenili 
sistemom igre, ki jih uporabljajo najboljša evropska moštva. S sistemom igre opredeljujemo 
tudi taktično strukturo ekip v fazi napada, kjer se bomo osredotočili na dvoje spremenljivk 
glede doseganja zadetkov:  
1. Glede na obliko osvajanja prostora:  
- iz hitrega kontinuiranega napada, 
- kontinuiranega napada ter  
- protinapada.  
 
2. Glede na vertikalne cone igrišča:  
- skozi sredino, 
- po bočnih položajih (s predložkom) (Elsner, 2004). 
4.3 PRIPOMOČKI 
- Uradni spletni strani Združenja evropskih nogometnih zvez/Union of European 
Football Associations (UEFA) in WhoScored, 
- Ogled nogometnih tekem na EP 2016 v Franciji. 
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4.4 POSTOPEK IN ANALIZA PODATKOV 
S pomočjo spletnih strani Združenja evropskih nogometnih zvez – Union of European 
Football Associations (UEFA) in WhoScored smo pridobili prikaze sistemov igre različnih 
moštev, razporeditev položaja igralcev med tekmo in načine doseganje zadetkov vsake 
ekipe, ki smo jih na podlagi ogleda tekme v živo ali s pomočjo posnetkov/video-analize 
potrdili ali ovrgli. Za ogled nogometnih tekem na evropskem prvenstvu 2016 v Franciji smo 
uporabili televizijske in računalniške tehnologije.  
Analizirali smo tekme v izločilnem delu tekmovanja na evropskem prvenstvu 2016:  
- osmina finala,  
- četrtfinale,  
- polfinalni del in  
- finalni del tekmovanja 
Zapis tekme (Slika 1) smo na vrhu predstavili z datumom odigrane tekme (25. junij 2016), 
s pomerjenimi moštvi in z rezultatom (Švica 1-1 Poljska) – pri izenačenem rezultatu tudi 
podatek ali je ekipa zmagala v času podaljška ali po penalih (zmaga Poljske 4-5 po penalih) 
ter glavnega sodnika in stadion na katerem je bila tekma odigrana (Sodnik: Mark Clattenburg 
(ENG) – Stadion: Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne (FRA)). Na levi strani zapis ene 
ekipe (Švica) in na desni strani druge ekipe – nasprotne ekipe (Poljska). Na sredini je zapis 
končnega rezultata tekme, v spodnjem primeru (1-1) in ob morebitnem izenačenem 
rezultatu, tudi rezultat po izvajanju 11-metrovk (4-5). Na obeh straneh (tako levi kot tudi 
desni) zapisu moštva oziroma države sledi zapis sistema igre, ki je najprej predstavljen le v 
številski obliki zapisa, na primer: 1 – 4 – 2 – 3 – 1 na levi strani in 1 – 4 – 4 – 2 (linij) na 
desni strani. Pod sistemom igre je zapis trenutnega rezultata 1:0 na desni in 1:1 na levi strani, 
ob njem je napis vrste ( gol,  avtogol, penal) in minuta zadetka (82´), kar izgleda tako 
( 82´). Temu je sledil zapis posameznega načina doseganja zadetkov: iz hitrega 
kontinuiranega napada, kontinuiranega napada (na levi) ali protinapada (na desni) in skozi 
sredino ali po bočnih položajih s predložkom (leva in desna stran). V primeru večjega števila 
zadetkov ene ekipe se je zapis nadaljeval po zgoraj navedenem vrstnem redu od trenutnega 
rezultata do načina doseganja zadetkov.  
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Zapis smo zaključili s povezavo uradne medmrežne strani UEFA, katera vsebina je kratek 
povzetek tekme (http://www.uefa.com/uefaeuro/video/highlights/videoid=2389119.html 
in čas, ki vključuje del akcije pri kateri je padel zadetek (0:36, 1:26)) ter položaje igralcev 
med tekmo. 
Razporeditev igralcev med tekmo je predstavljeno zgolj s slikovnim gradivom in prikazuje 
težišče gibanj posameznih igralcev na nogometnem igrišču, ki je prikazano z umestitvijo 
njegovega mesta oziroma centra v polju. 
 
25. junij 2016 
Švica 1-1 Poljska (zmaga Poljske 4-5 po penalih) 
Sodnik: Mark Clattenburg (ENG) – Stadion: Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne (FRA) 
 
Švica 
1 – 4 – 2 – 3 – 1 
1-1 ( 82´) 
Kontinuiran napad 








1 – 4 – 4 – 2 (liniji) 
1-0 ( 39´) 
Protinapad 
Po krilne položaju (s 
predložkom) 
Slika 1. Primer zapisa tekme (UEFA, 2017).  
 
Sisteme igre reprezentanc in načine doseganja zadetkov smo predstavili v obliki grafov in 
tabel. Za večjo preglednost smo uporabili tabele, ki so vsebovale vse sisteme igre z njihovimi 
izpeljavami ter načine doseganja zadetkov. S slikovnim gradivom smo ponazorili osnovne 
sisteme igre v povezavi  s številom in z načini doseganja zadetkov ter predstavili izpeljave 
osnovnih sistemov igre posameznih reprezentanc. 
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Slika 2. Izločilni boji na EP v Franciji (UEFA, 2017). 




25. junij 2016 
Švica 1-1 Poljska (zmaga Poljske 4-5 po penalih) 
Sodnik: Mark Clattenburg (ENG) – Stadion: Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne (FRA) 
 
Švica 
1 – 4 – 2 – 3 – 1 
1-1 ( 82´) 
Kontinuiran napad 








1 – 4 – 4 – 2 (liniji) 
1-0 ( 39´) 
Protinapad 
Po krilne položaju (s 
predložkom) 
Slika 3. Švica 1-1 (4-5) Poljska (UEFA, 2017). 
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Slika 4. Razporeditev igralcev med tekmo Švica (oranžni) : Poljska (modri) (WhoScored, 
2017). 
25. junij 2016 
Wales 1-0 Severna irska 
Sodnik: Martin Atkinson (ENG) – Stadion: Parc des Princes, Paris (FRA) 
 
Wales 
1 – 3 – 5 – (2 (1-1) 
1-0 ( 75´) 
Kontinuiran napad 






1 – 4 – 5 – 1  
Slika 5. Wales 1-0 Severna Irska (UEFA, 2017). 
 
Slika 6. Razporeditev igralcev med tekmo Wales (oranžni) : Severna Irska (modri) 
(WhoScored, 2017). 
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25. junij 2016 
Hrvaška 0-1 Portugalska (zmaga Portugalske po podaljških) 
Sodnik: Carlos Velasco Carballo (ESP) – Stadion: Stade Bollaert-Delelis, Lens Agglo (FRA) 
 
Hrvaška 




1 – 4 – 4 – 2 (linija) 
1-0 ( 117´) 
Protinapad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom) 
Slika 7. Hrvaška 0-1 Portugalska (UEFA, 2017). 
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26. junij 2016 
Francija 2-1 Irska 
Sodnik: Nicola Rizzoli (ITA) – Stadion: Stade de Lyon, Decines (FRA) 
 
Francija 
1 – 4 – 3 – 3 
1-1 ( 58´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom 
2-1 ( 61´) 






1 – 4 – 3 – 3 
0-1 ( 2´) 
Penal 
Slika 9. Francija 2-1 Irska (UEFA, 2017). 
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26. junij 2016 
Nemčija 3-0 Slovaška 
Sodnik: Szymon Marciniak (POL) – Stadion: Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d'Ascq (FRA) 
 
Nemčija 
1 – 4 – 2 – 3 – 1 
1-0 ( 8´) 
Kot 
2-0 ( 43´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom 






1 – 4 – 3 – 3 
 
Slika 11. Nemčija 3-0 Slovaška (UEFA, 2017). 
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26. junij 2016 
Madžarska 0-4 Belgija 
Sodnik: Milorad Mažić (SRB) – Stadion: Stadium de Toulouse, Toulouse (FRA) 
Madžarska 




1 – 4 – 2 – 3 – 1 
0-1 ( 10´) 
Prosti strel 
0-2 ( 78´) 
Kot 
0-3 ( 80´) 
Protinapad 
Skozi sredino 
0-4 ( 90+1´) 
Protinapad 
Skozi sredino 
Slika 13. Madžarska 0-4 Belgija (UEFA, 2017). 
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27. junij 2016 
Italija 2-0 Španija 
Sodnik: Cüneyt Çakır (TUR) – Stadion: Stade de France, Saint-Denis (FRA) 
 
Italija 
1 – 3 – 5 – 2 
1-0 ( 33´) 
Prosti strel 
2-0 ( 90+1´) 
Kontinuiran napad 






1 – 4 – 3 – 3 
Slika 15. Italija 2-0 Španija (UEFA, 2017). 
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27. junij 2016 
Anglija 1-2 Islandija 
Sodnik: Damir Skomina (SVN) – Stadion: Stade de Nice, Nice (FRA) 
 
Anglija 
1 – 4 – 3 – 3 







1 – 4 – 4 – 2 (linija) 
1-1 ( 6´) 
Out 
1-2 ( 18´) 
Kontinuiran napad 
Skozi sredino 
Slika 17. Anglija 1-2 Islandija (UEFA, 2017). 
 
 













30. junij 2016 
Poljska 1-1 Portugalska (zmaga Portugalske 3-5 po penalih) 
Sodnik: Felix Brych (GER) – Stadion: Stade Vélodrome, Marseille (FRA) 
 
Poljska 
1 – 4 – 4 – (2 (1 – 1)) 
1-0 ( 2´) 
Hitri kontinuiran napad 




3-5 (Penali)  
 
Portugalska 
1 – 4 – 1 – 3 – 2 
1-1 ( 33´) 
Kontinuiran napad 
Skozi sredino 
Slika 19. Poljska 1-1 (3-5) Portugalska (UEFA, 2017). 
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1. julij 2016 
Wales 3-1 Belgija 
Sodnik: Damir Skomina (SVN) – Stadion: Stade Pierre Mauroy, Villeneuve d'Ascq (FRA) 
 
Wales 
1 – 3 – 5 – 2 
1-0 ( 31´) 
Kontinuiran napad 
skozi sredino 
2-1 ( 55´) 
Hitri kontinuiran napad 
po krilnem položaju (s 
predložkom 
3-1 ( 86´) 
Hitri kontinuiran napad 







1 – 4 – 2 – 3 – 1 
1-1 ( 13´) 
Kot 
 
Slika 21. Wales 3-1 Belgija (UEFA, 2017). 
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2. julij 2016 
Nemčija 1-1 Italija (zmaga Nemčije 6-5 po penalih) 
Sodnik: Viktor Kassai (HUN) – Stadion: Stade de Bordeaux, Bordeaux (FRA) 
 
Nemčija 
1 – 3 – 4 – 2 – 1 
1-0 ( 65´) 
Kontinuiran napad 








1 – 3 – 5 – 2 
1-1 ( 78´) 
Penal 
Slika 23. Nemčija 1-1 (6-5) Italija (UEFA, 2017). 
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3. julij 2016 
Francija 5-2 Islandija 
Sodnik: Björn Kuipers (NED) – Stadion: Stade de France, Saint-Denis (FRA) 
 
Francija 
1 – 4 – 3 – 2 – 1 
1-0 ( 12´) 
Hitri kontinuiran napad 
Skozi sredino 
2-0 ( 20´) 
Kot 
3-0 ( 43´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom) 
4-0 ( 45´) 
Hitri kontinuiran napad 
Skozi sredino 






1 – 4 – 4 – 2 (linija) 
4-1 ( 56´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom 
5-2 ( 84´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom 
 
Slika 25. Francija 5-2 Islandija (UEFA, 2017). 
 
Slika 26. Razporeditev igralcev med tekmo Francija (oranžni) : Islandija (modri) 
(WhoScored, 2017). 




6. julij 2016 
Portugalska 2-0 Wales 
Sodnik: Jonas Eriksson (SWE) – Stadion: Stade de Lyon, Decines (FRA) 
 
Portugalska 
1 – 4 – 4 – 2 (romb) oz. 
1 – 4 – 1 – 2 – 1 – 2 
1 – 0 ( 50´) 
Kot 
2-0 ( 53´) 
Kontinuiran napad 






1 – 5 – 3 – 2 
Slika 27. Portugalska 2-0 Wales (UEFA, 2017). 
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7. julij 2016 
Nemčija 0-2 Francija 
Sodnik: Nicola Rizzoli (ITA) – Stadion: Stade Vélodrome, Marseille (FRA) 
 
Nemčija 




1 – 4 – 2 – 3 – 1 
0-1 ( 45+2´) 
Penal 
0-2 ( 72´) 
Kontinuiran napad 
Po krilnem položaju (s 
predložkom) 
Slika 29. Nemčija 0-2 Francija (UEFA, 2017). 
 
 













10. julij 2016 
Portugalska 1-0 Francija (zmaga Portugalske po podaljških) 
Sodnik: Mark Clattenburg (ENG) – Stadion: Stade de France, Saint-Denis (FRA) 
 
Portugalska 
1 – 4 – 1 – 3 – 2 







1 – 4 – 2 – 3 – 1 
Slika 31. Portugalska 1-0 Francija (UEFA, 2017). 
 
 
Slika 32. Razporeditev igralcev med tekmo Portugalska (oranžni) : Francija (modri) 
(WhoScored, 2017). 
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5 REZULTATI IN RAZPRAVA 
5.1 ZNAČILNOSTI NAČINOV DOSEGANJA ZADETKOV IN OSNOVNIH 
SISTEMOV IGRE 
Evropsko prvenstvo v Franciji je zabeležilo 108 zadetkov. Od tega v izločilnem delu 
tekmovanja  na 15 tekmah 67, kar v odstotkih pomeni 62 odstotkov doseženih zadetkov na 
celotnem prvenstvu. V rednem delu igralnega časa 90 minut in sodnikovem podaljšku ter v 
podaljških v obliki 2 krat 15 minut je bilo doseženih 39 zadetkov, kar v odstotkih pomeni 
58,2 % ter 28 zadetkov (41,8 %) po izvajanju najstrožjih kazni (po preteku 90 minut oziroma 
120 minut igralnega časa). Zadetke dosežene iz standardnih situacij izvzamemo, tako je bilo 
po preteku igralnega časa doseženih 25 zadetkov, kar v povprečju na tekmo predstavlja 1,7 
zadetka v izločilnem delu tekmovanja.  
Zadetki v rednem delu igre ter obeh podaljškov (39 zadetkov), katerim odštejemo zadetke iz 
prekinitev igre (14 zadetkov) predstavlja skupno 25 zadetkov. Ta statističen podatek nas bo 
podrobneje zanimal v nadaljevanju in ga zaradi lažje preglednosti poimenujemo zadetki v 
neprekinjeni igri. Slednji predstavljajo 37,3 % vseh zadetkov v izločilnem delu tekmovanja 
(od 67) in 64,1 % zadetkov v rednem in podaljšanem delu igre (torej od 39 zadetkov). 
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Tabela 1  
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Tabela 1 prikazuje vrste in število izbranih sistemov na evropskem prvenstvu leta 2016 v 
Franciji. Reprezentance so uporabljale številne izpeljave osnovnih sistemov 1 – 4 – 4 – 2 in 
1 – 4 – 3 – 3, sisteme igre s 3 branilci in sisteme igre s 5 branilci. 
 






1-4-4-2 1-4-3-3 Sistem s 3
branilci














PO V PR E Č N O  Š T E V I LO ZA D E T KO V N A T E KMO  
PR I  U PO R A B I  O S N O V N EGA S I S T EMA I GR E  S  
Š T E V I LN IMI I ZPE L J AVA MI
Št. Zadetkov/tekmo
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Z osnovnim sistemom 1 – 4 – 4 – 2 so moštva zajela 4 izpeljave tega sistema in sicer sistem 
1 – 4 – 4 – 2 z 2  napadalnima igralcema v liniji, sistem 1 – 4 – 4 – 1 – 1 , sistem  1 – 4 – 1 
– 2 – 1 – 2 (1 – 4 – 4 (romb) – 2) in sistem 1 – 4 – 1 – 3 – 2.  Slednje so moštva v izločilnem 
delu tekmovanja uporabljala 8 krat (Tabela 1) od 30 sistemov pojavljenih na 15 tekmah 
oziroma, kar pomeni v 26,7 odstotkih. Na Sliki 33 lahko vidimo, da izmed 25 zadetkov v 
neprekinjeni igri so moštva z uporabo tega sistema prispevala 9 zadetkov, kar pomeni 1,1 
gol na tekmo pri uporabi tega sistema, torej so v tem elementu najuspešnejšega moštva s tem 
osnovnim sistemom igre. 
Osnovni sistem 1 – 4 – 3 – 3 je predstavljen s 3 izpeljavami: 1 – 4 – 3 – 3, 1 – 4 – 2 – 3 – 1 
in 4 – 5 – 1. Moštva v največji meri uporabljajo osnovni sistem 1 – 4 – 3 – 3 in sicer v 50 % 
in so z njim dosegla 11 zadetkov (Tabela 1) oziroma 0,7 gola na tekmo (Slika 33). 
Sistem s tremi branilci v obliki razporeditev 1 – 3 – 5 – 2 in 1 – 3 – 4 – 2 – 1 so se ekipe 
na prvenstvu posluževale z 20 odstotki in dosegla 0,8 zadetka na tekmo pri uporabi tega 
sistema (Slika 33). 
V tabeli 1 vidimo, da so moštva sistem s petimi branilci 1 – 5 – 3 – 2 uporabila le 1 krat v 
3,3 odstotkih. 
V tabeli 2 je razvidno, da so reprezentance, glede na obliko osvajanja prostora, iz protinapada 
na 15 tekmah dosegle 5 zadetkov (v povprečju 0,3 gola na tekmo), torej 7,5 % vseh zadetkov 
(67) v izločilnem delu evropskega prvenstva oziroma 12,8 % zadetkov v okviru rednega dela 
igre ter obeh podaljškov (39). S hitrim kontinuiranim napadom imajo moštva ta statistični 
podatek boljši za 1, skupaj torej 6 zadetkov (0,4 zadetka na tekmo) ali širše 9 % zadetkov v 
izločilnem delu tekmovanja in 15,4 % zadetkov vsebujoč 120 minut igre. Najuspešnejšo 
obliko predstavlja kontinuiran napad, s katerim so bile ekipe v povprečju učinkovite 0,9 gola 
na odigrano tekmo. V odstotkih to predstavlja 20,9 % vseh in 35,9 % zadetkov v rednem 
delu igre (v katerega vključujemo tudi podaljšano igro). 
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Tabela 2  





































































































































































 Po krilnem položaju s predložkom Skozi sredino  
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Statistično pomembnejši okvir oblik osvajanja prostora se nanaša na 25 zadetkov v 
neprekinjeni igri. Na Sliki 33 vidimo, da uspešnost moštev iz protinapada znaša 20 %, iz 
hitrega kontinuiranega napada 24 % in iz najuspešnejše oblike kontinuiranega napada 
56 %. 
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Slika 34. Zadetki glede na oblike osvajanj prostora. 
Glede na določen del igrišča so moštva v zaključku napada po krilnih položajih (s 
predložkov) pripisala 16 zadetkov – 64 % in 9 zadetkov – 36 % skozi sredino igrišča 
(Tabela 2 in Slika 35). V širšem pogledu so reprezentance po bočnih položajih dosegle 23,8 
% vseh in 41 % zadetkov v rednem delu igre (upoštevajoč podaljške). Skozi sredino pa 
govorimo o 13,4 % in 23,1 %. 
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Slika 36. Doseganje zadetkov osnovnih sistemov igre glede na obliko osvajanja prostora. 
 
 























Osnovni sistemi igre 
1-4-4-2 1-4-3-3 Sistem s 3 branilci
Protinapad 0,4 0,1 0
Hitri kontinuiran napad 0,1 0,2 0,3
Kontinuiran napad 0,6 0,4 0,5
D O S E GA N J E ZA D E T KO V O S N O V N I H S I S T EMO V 
I GR E  GL E D E  N A O B L I KO O S VAJ A N JA 
PR O S TO R A 






















1-4-4-2 1-4-3-3 Sistem s 3 branilci
Po krilnem položaju 0,8 0,3 0,8
Skozi sredino 0,4 0,4
D O S E GA N J E ZA D E T KO V O S N O V N I H S I S T EMO V 
I GR E  GL E D E  N A D O L ŽI N SKO  KO MPO N E N TO  
I GR I Š Č A
Po krilnem položaju Skozi sredino
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Z osnovni sistemom 1 – 4 – 4 – 2 so moštva veljala za najuspešnejša iz protinapada – 3 
zadetke od skupno 5 doseženih iz protinapada v izločilnem delu tekmovanja ali 60 % teh 
zadetkov. Iz hitrega kontinuiranega napada so moštva zadela 1 od 6 zadetkov ali 16,7 % 
zadetkov in iz kontinuiranega napada 5 od 14 zadetkov ali 35,7 % teh zadetkov (Tabela 2).  
Tabela 2 predstavlja, da so ekipe z upoštevanjem dolžinske komponente igrišča  po krilnem 
položaju dosegle 6 zadetkov od vseh 16 zadetkov doseženih po bočnih položajih oziroma 
37,5 % zadetkov. Skozi sredino so s strani reprezentanc bili doseženi 3 zadetki od skupno 9 
zadetkov ali 33,3 %. 
Na Sliki 36 vidimo, da so moštva z osnovnim sistemom glede na uporabo sistema iz 
protinapada v povprečju dosegala 0,4 gola na tekmo. S hitrim kontinuiranim napadom 0,1 
in s kontinuiranim napadom 0,6 zadetka na tekmo pri uporabi tega sistema.  
Po krilnem položaju so ekipe dosegle 0,8 in skozi sredino 0,4 zadetka na tekmo (Slika 37). 
Tabela 2 prikazuje, da so moštva z osnovnim sistemom 1 – 4 – 3 – 3 iz protinapada 
zabeležila 2 zadetka ali 40 % vseh doseženih zadetkov iz protinapada, polovico (3) vseh 
zadetkov iz hitrega kontinuiranega napada (6), torej 50 odstotkov vseh zadetkov iz hitrega 
kontinuiranega napada in 6 zadetkov izmed vseh 16 zadetkov iz kontinuiranega napada 
ali 37,5 % vseh doseženih zadetkov iz kontinuiranega napada.  
Po krilnem položaju so bile reprezentance s sistemom 1 – 4 – 3 – 3 uspešne s 5 zadetki izmed 
vseh 16 doseženih z upoštevanjem te spremenljivke (dolžinske komponente) ali 31,3 
odstotkov vseh zadetkov doseženih po krilnem položaju. Skozi sredino igrišča so ekipe s 
tem sistemom dosegle 6 zadetkov od skupno 9, kar pomeni 66,7 % vseh zadetkov doseženih 
skozi sredino (Tabela 2). 
Zastopanost moštev s tem sistemom, glede na dosego zadetkov, nam poda natančnejše 
podatke in sicer so nogometne ekipe iz protinapada dosegle 0,1 gola na tekmo, iz 
kontinuiranega napada 0,2 zadetka in iz kontinuiranega napada 0,4 (Slika 36)  ter po krilnem 
položaju 0,3 zadetka in skozi sredino 0,4 zadetka (Slika 37) na tekmo pri uporabi tega 
sistema. 
V Tabeli 2 opazimo, da so reprezentance, pri sistemu s tremi branilci, od skupno 6 zadetkov 
iz hitrega kontinuiranega napada, prispevale 2 zadetka ali 0,33 odstotkov vseh zadetkov 
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glede na to komponento in 3 od skupno 14 zadetkov ali 21,4 % vseh zadetkov doseženih iz 
kontinuiranega napada. 
Slika 36 prikazuje da, so bila moštva z dano razporeditvijo v povprečju iz hitrega 
kontinuiranega napada uspešna z 0,3 in iz kontinuiranega napada z 0,5 zadetka na tekmo.  
Vse zadetke so moštva s tem sistemom dosegla po krilnem položaju in sicer so osnovni 
sistem uporabile 6 krat in dosegla 5 zadetkov (Tabela 1), kar pomeni 0,8 zadetka na tekmo 
ob uporabi danega sistema (Slika 37). 
Na 15 tekmah so moštva iz prekinitev v igri dosegla 20,9 % vseh zadetkov v izločilnem delu 
tekmovanja. 35,9 % zadetkov so dosegla v rednem in podaljšanem delu igre, torej brez 11-
metrovk po zaključenem igralnem času. 
Tabela 3  
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V Tabeli 3 lahko vidimo, da so reprezentance iz prekinitev v izločilnem delu tekmovanja 
dosegle 14 zadetkov. Od tega so najuspešneje izvajale najstrožje kazni z 28,6 %, proste strele 
z 21,4 % in kote z 42,9 % ter out-a s 7,1 % zadetkov iz prekinitev.  
En zadetek so moštva pripisala prekinitvam v igri – out. Iz slednjega je žoga v loku potovala 
v kazenski prostor, eden izmed igralcev je podaljšal žogo z glavo v smeri meta out-a in nato 
je strelec zadetka z glavo udaril žogo v mrežo. 
Statistične podatke so podrobneje prikazani v spodnji tabeli in sicer za posamezne dele 




V osmini finala je bilo doseženih 28 zadetkov, kar predstavlja 41,8 % vseh zadetkov v 
izločilnih bojih. Od tega 19 iz rednega dela igre in od podaljškov dva krat petnajst minut, 
kar pomeni 67,9 % zadetkov v tem delu tekmovanja ter iz izvajanja najstrožjih kazni 9 
zadetkov po preteku igralnega časa oziroma 32,1 % zadetkov.  
 
Tabela 4  
Sistemi igre in doseženi zadetki v osmini finala 
 4 – 4 – 2 
(linija) 


















3 2 4 0 2 11 
 
Tabela 4 predstavlja, da je bilo 11 zadetkov doseženih iz neprekinjene igre, kar predstavlja 
1,4 zadetka na tekmo v osmini finala. 
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Tabela 5  





















































































 Po krilnem položaju s predložkom Skozi sredino  
P 2       2   4 
HKN       1    1 
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Iz protinapada 36,4 %, hitrega kontinuiranega 9,1 % in statistično najuspešnejšega 
kontinuiranega napada 54,5 % so reprezentance dosegle 11 zadetkov (Tabela 5).   
Tabela 5, glede na vrsto napada (ožje na katerem delu igrišča) prikazuje, da so moštva po 
krilnem položaju (s predložkom) dosegla skupaj 7 zadetkov (36,8 %) od 19 iz rednega dela 
igre in 4 zadetke skozi sredino igrišča (21,1 %). Natančnejše podatke smo dobili z izvzemom 
prekinitev v igri in z upoštevanjem zadetkov iz neprekinjene igre v osmini finala (11) tako 
v odstotkih to predstavlja 63,6 % uspešno zaključenih akcij moštev po krilnem položaju in 
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Tabela 6  
Sistemi igre in doseganje zadetkov iz standardnih situacij v osmini finala 
 4 – 4 – 2 
(linija) 
4 – 3 – 3 4 – 2 – 3 – 1 4 – 5 – 1 3 – 5 – 2 SKUPAJ 
Penal  2    2 
Prosti strel   1  1 2 
Kot   3   3 
Out 1     1 
SKUPAJ 1 2 4  1 8 
 
V tabeli 6 opazimo, da so nogometne ekipe od 19 zadetkov iz prekinitev (redni del igre) 
dosegle 8 zadetkov (42,1 %), iz enajstih metrov 2 zadetka (25 %), iz prostega strela prav 
tako 2 zadetka in kota 3 zadetke (27,3 %) ter 1 zadetek iz outa 9,1 %.  
 
ČETRTFINALE 
V četrtfinalu je bilo skupno zabeleženih 34 zadetkov – 15 zadetkov oziroma 44, 1% zajema 
redni del in 19 zadetkov so moštva dosegla iz najstrožjih kazni po zaključenem drugem 
podaljšku igre (55,9 %).  
 
Tabela 7  






























































1 1 1 2 2 1 8/4 tekme 
Doseženi 
zadetki 
2 1 1 4 2 1 11 
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Tabela 4 in Tabela 7 prikazujeta, da so v četrtfinalu (na 4 tekmah) reprezentance zadele 
enako število zadetkov iz neprekinjene igre v primerjavi z osmino finala (na 8 tekmah) 
evropskega tekmovanja, kar pomeni, da so na polovico manj odigranih tekmah dosegle 
enako število zadetkov iz neprekinjene igre in sicer 11. 
 
Tabela 8  













































































































 Po krilnem položaju s predložkom Skozi sredino  
P              
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 7 4 11 
 
V Tabeli 8 vidimo, da  moštva z doseganjem zadetkov iz kontinuiranega napada v primerjavi 
s hitrim kontinuiranim napadom ne predstavljajo tako velike razlike in sicer 54,5 % (6 
zadetkov) ter 45,5 % (5 zadetkov) v korist prvega. Glede dolžinske komponente igrišča je še 
vedno uspešnejši način doseganja zadetkov ekip po bočnih položajih, ga uporabljajo v 63,6 
%. 
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Tabela 9  



























































Penal     1  1 
Prosti strel    1   1 
Kot    1 1  2 
Out        
SKUPAJ    2 2  4 
 
Tabela 9 predstavlja, da so moštva iz prekinitev v igri dosegla 4 zadetke od tega je bil 1 
zadetek dosežen iz penala (25 %) in prav tako 1 zadetek iz prostega strela (25 %) ter 2 
zadetka iz kota (50%). 
 
POLFINALE 
V rednem delu igre predstavljajo 4 zadetki 10,3 odstotkov vseh doseženih golov v izločilnih 
bojih ekip na EP. Od tega sta bila dva zadetka dosežena iz neprekinjene igre in dva iz 
prekinitev. 
 
Tabela 10  
Sistemi igre in doseženi zadetki v polfinalu 
 4 – 1 – 2 – 1 – 2  4 – 2 – 3 – 1 3 – 4 – 2 – 1 5 – 3 – 2 SKUPAJ 
Število sistemov 
igre (polfinale) 
1 1 1 1 4/2 tekmi 
Doseženi zadetki 1 1 0 0 2 
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Tabela 11  









































































 Po krilnem položaju s 
predložkom 
Skozi sredino  
Protinapad          
Hitri kontinuiran napad          
Kontinuiran napad 1 1       2 
SKUPAJ 2   
 
Moštva so bila stoodstotna pri doseganju zadetkov iz kontinuiranega napada po bočnem 
položaju v polfinalnem delu tekmovanja (Tabela 11).  
 
Tabela 12  
Sistemi igre in doseganje zadetkov iz standardnih situacij v polfinalu 
 4 – 1 – 2 – 1 – 2  4 – 2 – 3 – 1 3 – 4 – 2 – 1 5 – 3 – 2 SKUPAJ 
Penal  1   1 
Prosti strel      
Kot 1    1 
Out      










Tabela 13  
Sistemi igre in doseženi zadetki v finalu 
 4 – 1 – 3 – 2  4 – 2 – 3 – 1 SKUPAJ 
Število sistemov igre 
(finale) 
1 1 2/1 tekmi 
Doseženi zadetki 1 0 1 
 
Tabela 14  
Sistemi igre in načini doseganja zadetkov v finalu 
 4 – 1 – 3 – 2  4 – 2 – 3 – 1 4 – 1 – 3 – 2 4 – 2 – 3 – 1 SKUPAJ 
 Po krilnem položaju s predložkom Skozi sredino  
Protinapad   1  1 
Hitri kontinuiran 
napad 
     
Kontinuiran 
napad 
     
SKUPAJ   1   
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5.3 ZNAČILNOSTI IGRALNIH SISTEMOV 
Razvrstitve igralcev so moštva prikazala v obliki 10 sistemov igre s številnimi izpeljavami. 
S 76,7 % je med reprezentancami prevladoval sistem igre s štirimi branilci. Razporeditev 1 
– 4 – 4 – 2 s številnimi izpeljavami so moštva zastopala s 26,7 % v primerjavi z moštvi z 
osnovnim sistemom 1 – 4 – 3 – 3 oziroma lahko opredeljenega tudi kot 1 – 4 – 5 – 1, ki so 
ga predstavile s kar 50 % izbranega sistema na tekmovanju. Z obema osnovnima sistemoma 
igre so moštva prevladovala na evropskem prvenstvu. Moštva so sistem s tremi branilci 
izrazila s 16,7 % uporabe, le v enem primeru so uporabile sistem igre s 5 igralci v zadnji 
vrsti.  
 
SISTEM IGRE 1 – 4 – 4 – 2 (linija) 
 
Slika 38. Sistem igre 1-4-4-2 (linija) (Fifplay, 2017). 
 
V izločilnem delu tekmovanja so moštva sistem 1 – 4 – 4 – 2 (linija) zastopala 4 krat (Tabela 
1) ali v 13, 4 %. 
V izločilnem delu tekmovanja so od 67 doseženih zadetkov s tem sistemom prispevala 6 
zadetkov ali 9 % vseh zadetkov doseženih na 15 tekmah.  
Izmed 39 doseženih zadetkov v izločilnem delu tekmovanja so reprezentance z igralnim 
sistemom 1 – 4 – 4 – 2 v liniji dosegle 6 zadetkov (15,4%).  
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V Tabeli 1 vidimo, da so moštva v neprekinjeni igri dosegla 5 zadetkov kar zajema 20 % 
vseh zadetkov v neprekinjeni igri. Natančneje je podatek doseženih zadetkov prikazan z 
upoštevanjem uporabe moštev danega sistema na EP in sicer 0,8 gola na tekmo. 
Tabela 2 glede na obliko usvajanja prostora prikazuje, da so moštva 2 od 5 zadetkov dosegla 
iz protinapada (40 %) in 3 od 14 zadetkov iz kontinuiranega napada (21,4 %).  
Nogometne ekipe so iz protinapada dosegle 0,5 zadetka in skozi sredino 0,8 zadetka na 
tekmo pri uporabi tega sistema 
Glede na vrsto napada (ožje na katerem delu igrišča) so reprezentance po krilnem položaju 
(s predložkom) s sistemom igre 1 – 4 – 4 – 2 v liniji po bočnih položajih dosegle 4 zadetke 
ali 25 % vseh zadetkov doseženih po bokih in 1 zadetek skozi sredino 11,1 % (Tabela 2).  
Po bočnih položajih so s sistemom dosegle 1 gol na tekmo in 0,3 zadetka na tekmo skozi 
sredino (Tabela 2). 
Iz prekinitev so bila moštva uspešna s 7,1 %. 
 
SISETEM IGRE 1 – 4 – 4 – 1 – 1 
 
Slika 39. Sistem igre 1-4-4-1-1 (Fifplay, 2017). 
Sistem 1 – 4 – 4 – 1 – 1 so moštva uporabila le na 1 tekmi (3,3 %), kjer so dosegla 1 zadetek 
(Tabela 1) oziroma 4 % zadetkov v neprekinjeni igri in tega iz hitrega kontinuiranega 
napada, kar bi pomenilo 16,7 % od skupno 6 zadetkov z upoštevanjem te spremenljivke 
(oblik osvajanj prostora). Ekipe so v tem sistemu, torej na eni odigrani tekmi, dosegle tudi 
en gol. 
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SISTEM IGRE 1 – 4 – 4 – 2 (romb)  oz. 1 – 4 – 1 – 2 – 1 – 2 
 
Slika 40. Sistem igre 1-4-1-2-1-2 (Fifplay, 2017). 
 
Tudi ta sistem je bil s strani moštev uporabljen zgolj 1 krat (3,3 %), vendar so bile ekipe z 
njim uspešnejše od zgoraj navedenega sistema 1 – 4 – 4 – 1 – 1 saj so dosegle 2 zadetka ali 
5,1 % iz rednega dela igre ter obeh podaljškov od 39 golov. 
Tabela 2 prikazuje, da so eden zadetek reprezentance s tem sistemom dosegle iz hitrega 
kontinuiranega napada, kar bi izmed vseh doseženih zadetkov iz neprekinjene igre (25) 
pomenilo 4 % in ožje izmed vseh golov iz hitrega kontinuiranega napada 16,7 % ter po 
krilnem položaju s predložkom 6,3 %. 
1 zadetek ali 7,1 % so dosegla moštva iz prekinitev in sicer iz kota (Tabela 3).  
SISTEM IGRE 1 – 4 – 1 – 3 – 2  
 
Slika 41. Sistem igre 1-4-1-3-2 (Fifplay, 2017). 
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Moštva so zastopala sistem 1 – 4 – 1 – 3 – 2 s 6,7 % oziroma izraženo številčno 2 krat 
(Tabela 1). 
Tabela 2 prikazuje, da je bilo v rednem (neprekinjenem) delu igre brez prekinitev doseženih 
25 zadetkov od tega 2 zadetka ali 8 % zadetkov moštev s tem sistemom igre. Oba zadetka 
so reprezentance dosegle skozi sredino, kar z obravnavanim sistemom pomeni 22,2 % vseh 
zadetkov doseženih skozi srednji del igrišča. 
Moštva so sistemom s kontinuiranim napadom zabeležila 7,1 % vseh zadetkov iz 
kontinuiranih napadov, medtem ko so protinapadu pripisala 20 % vseh doseženih zadetkov 
iz protinapadov (Tabela 2). 
 
SISTEM IGRE 1 – 4 – 3 – 3 
 
Slika 42. Sistem igre 1-4-3-3 (Fifplay, 2017). 
 
Sistem igre 1 – 4 – 3 – 3 je uporabljalo 16,7 % moštev, katera so nanizala 4 zadetke (Tabela 
1). Iz prekinitev so bila uspešna 2 krat, kar pomeni, da so zadela 14,3 % zadetkov iz 
prekinitev in 0,5 zadetka na tekmo glede na uporabljanost tega sistema (Tabela 3). 
Iz Tabele 2 razberemo, da reprezentancam s to razporeditvi pripišemo 8 % zadetkov v 
neprekinjeni igri. V napadu po krilnem položaju so s sistemom dosegle 6,3 % in skozi 
sredino 11,1 % zadetkov. Iz kontinuiranega napada 7,1 % in iz hitrega kontinuiranega 
napada 16,7 %. 
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SISTEM IGRE  1 – 4 – 2 – 3 – 1  
 
Slika 43. Sistem igre 1-4-2-3-1 (Fifplay, 2017). 
 
Moštva s sistemom igre 1 – 4 – 2 – 3 – 1 so s 30 % največkrat uporabile to razporeditev 
igralcev na prvenstvu in tudi splošno gledano bila z njim najbolj učinkovita s 16 zadetki 
(Tabela 1). Od tega so 7 zadetkov (Tabela 3) predstavljali zadetki iz prekinitev oziroma 43,8 
% in 56,2 % ostali zadetki. 9 zadetkov so moštva dosegla v neprekinjeni igri, kar pomeni 36 
% ali 1 zadetek na tekmo pri uporabi tega sistema igre.  
Primerjava doseženih zadetkov, glede na njihov prehod v napad, je protinapad tisti, s 
katerim so reprezentance najbolj uspešne s 40 % skupaj z moštvi, ki so uporabljala sistem 1 
– 4 – 4 – 2 (linija). Moštva so iz hitrega kontinuiranega napada uspešna v 33,3 % in iz 
kontinuiranega napada v 35,7 % vseh zadetkov glede na določeno obliko osvajanja 
prostora. 
Moštva s tem sistemom so 55,6 % zadetkov dosegla skozi sredino, kar pomeni da takšen 
zaključen napada vendarle nekoliko uspešnejši od doseganja zadetkov po bočnih položajih 
(44,4 %).  
Glede na vsebnost sistema na prvenstvu so moštva 0,2 zadetka na tekmo dosegla iz 
protinapada in prav tako iz hitrega kontinuiranega napada ter 0,6 zadetka na tekmo iz 
kontinuiranega napada. Po bočnem položaju 0,4 in skozi sredino 0,6 zadetka na tekmo. 
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SISTEM IGRE 1 – 4 – 5 – 1  
 
Slika 44. Sistem igre 1-4-5-1 (Fifplay, 2017). 
 
Razporeditev 1 – 4 – 5 – 1 so moštva uporabljala v 3,3 odstotkih, torej v 1 primeru, vendar 
s tem v fazi napada niso bila uspešna glede doseganja zadetkov (Tabela 1).  
 
SISTEM IGRE 1 – 3 – 5 – 2 
 
Slika 45. Sistem igre 1-3-5-2 (Fifplay, 2017). 
 
Sistem 1 – 3 – 5 – 2 sta se posluževali predvsem reprezentanci Italije in Walesa in sta bili z 
njim na tekmovanju prisotni s 13,3 %.  
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Moštvi s tem sistemom sta v polno merili 7 krat (Tabela 1), kar bi predstavljalo 17,9 % 
zadetkov v rednem delu igre ter v obeh podaljških. Od tega sta 3 zadetke (28 %) dosegli iz 
prekinitve igre. 57,1 % zadetkov sta zadeli v igri in 42,9 % iz prekinitev. Uspešnost moštev 
s to razporeditvijo je 16 % zadetkov v neprekinjenem delu igre oziroma 1,75 gola na tekmo 
oziroma brez prekinitev točno gol na tekmo. 
V tabeli 2 lahko vidimo, da so bile po krilnem položaju reprezentance s sistemom 1 – 3 – 
5 – 2, v primerjavi z drugimi moštvi, v napadu uspešne s 25 % vseh zadetkov po bočnem 
položaju – vse 4 zadetke v neprekinjeni igri so dosegle po bokih, kar pomeni gol na tekmo. 
Glede oblike prehoda so iz kontinuiranega napada dosegle 14,3 % in iz hitrega 
kontinuiranega napada 33,3 % zadetkov oziroma 0,5 gola na tekmo glede zastopanosti 
tega sistema obeh spremenljivk posamezno. 
 
SISTEM IGRE 1 – 3 – 4 – 2 – 1   
 
Slika 46. Sistemi igre 1-3-4-2-1 (Fifplay, 2017). 
 
Sistem so na prvenstvu (v izločilnih bojih) moštva uporabila v 6,7 %. 
Napad so reprezentance uspešno zaključile 1 krat, torej s 4 % vseh zadetkov iz neprekinjene 
igre (Tabela 1). Zadetek so s sistemom dosegle po krilnem položaju, kar prikazuje 6,3 % 
ter iz kontinuiranega napada v 7,1 % (Tabela 2). 
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SISTEM IGRE 1 – 5 – 3 – 2 
 
Slika 47. Sistem igre 1-5-3-2 (Fifplay, 2017). 
Sistem s 5 igralci je bil opazen na 1 tekmi reprezentance Wales-a, vendar zadetka v fazi 
napada moštvo ni doseglo (Tabela 1).  
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6 SKLEP 
Osnovni namen diplomske naloge je bil analizirati sisteme igre v fazi napada – ožje področje 
so zajemali načini doseganja zadetkov, najuspešnejših reprezentanc na evropskem prvenstvu 
v Franciji leta 2016.  
Z analizo iger smo prišli do ugotovitev, da moštva uporabljajo osnovne sisteme igre v vedno 
številčnejši obliki z vsemi izpeljavami na največjih tekmovanjih. Šestnajst reprezentanc je 
na petnajstih tekmah zajelo kar deset različnih razporeditev igralcev. Do posnemanja 
uporabe enakih postavitev je prišlo v šestdesetih odstotkih.  
Trenutno med reprezentancami prevladujeta dve osnovni razporeditvi in sicer 1 – 4 – 4 – 2 
in 1 – 4 – 3 – 3 oziroma 1 – 4 – 5 – 1. V največji (polovični) meri se selektorji reprezentanc 
odločajo za izbor slednje. Pri tem je potrebno povzeti, da narašča število moštev, ki 
uporabljajo sistem igre s tremi igralci v zadnji obrambni liniji. O zgoraj navedenih sistemih 
glede na obliko osvajanja prostora po krilnem položaju med moštvi ni bistvenih razlik, saj 
so ta z osnovnimi sistemi igre prispevala približno tretjino zadetkov. Zaključevanje napadov 
skozi sredino je najuspešnejše pri reprezentancah glede s sistemom 1 – 4 – 3 – 3 z 
izpeljavami. 
Reprezentance so izmed osnovnih sistemov najpogosteje izbrale štiri izpeljave. Moštva z 
razporeditvijo 1 – 4 – 2 – 3 – 1 predstavljajo najpogostejšo izbiro, temu sledijo moštva s 
sistemom 1 – 4 – 3 – 3 ter enako zastopana moštva s sistemom 1 – 4 – 4 – 2 in 1 – 3 – 5 – 2. 
Najuspešnejša oblika osvajanja prostora reprezentanc je bil kontinuiran napad, medtem ko 
sta bila protinapad in hitri kontinuiran napad uporabljena v podobni meri, v majhno korist 
slednjega. Po odvzeti žogi je bilo iz protinapada najbolj učinkovito moštvo s sistemom 1 – 
4 – 4 – 2 v linij, pri hitrem kontinuiranem napadu moštvo s sistemom 1 – 3 – 5 – 2 ter pri 
kontinuiranemu napadu moštvo s sistemom 1 – 4 – 4 – 2 in 1 – 4 – 2 – 3 – 1, ki sta zastopana 
v podobni meri. Širše področje opazovanja predstavi največjo uspešnost protinapada in 
kontinuiranega napada nogometnih ekip z osnovnim sistemom 1 – 4 – 4 – 2 in njegove 
izpeljave ter hitrega kontinuiranega napada ekip z osnovno razporeditvijo 1 – 4 – 3 – 3 s 
številnimi izpeljavami. 
Dolžinsko komponento igrišča najbolje izkoriščajo reprezentance po krilnih položajih z 
vidika doseganja zadetkov v primerjavi z organizacijo napada skozi sredino. Uspešno 
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zaključevanje napada skozi sredino so v največjem deležu snovala moštva z osnovni 
sistemom 1 – 4 – 3 – 3 z izpeljavami, medtem ko so napad po krilnih položajih najbolje 
izkoriščala z osnovnim sistemom s tremi branilci. V ožji analizi so po krilnih položajih 
najbolj uspešna moštva s sistemoma 1 – 4 – 4 – 2 (linija) in 1 – 3 – 5 – 2 ter skozi sredino 
moštva z razporeditvijo 1 – 4 – 2 – 3 – 1. 
Iz prekinitev so moštva največ zadetkov dosegla po podaji iz kota, sledili so zadetki iz 
najstrožje kazni in prostega strela. Največ zadetkov iz te faze igre so dosegla moštva s 
sistemom 1 – 4 – 2 – 3 – 1. 
Vsi predstavljeni sistemi igre in uspešnost v načinu doseganja zadetkov so lahko v pomoč 
trenerjem različnih kategorij, predvsem članski selekciji pri izbiri razporejanja igralcev v 
fazi napada in uspešnost le tega pri spremenljivkah oblike osvajanja prostora in dolžinske 
komponente igrišča. 
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